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D E LA SEMANA D E PASION N O T A C O M Í O A 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T | O S 
en t o d a s 
a e f e o o 
de los d í a s 
de m i n i e r o s i -
Los oficies div inos . 
rraiidiosa s o l e m n i d a d r e l i g i o s a ha 
i i d i d o este a ñ o t o d a s las ce remo-
PS de Semana S a n t a . 
l fu h tempilo C a t e d r a l y  
l i M ^ i a s , se h a n l l evado Í 
ñ j jos oficios- p r o p i o s 
• -S) con a s i s t e n c i a 
TfieJes. . 
la Ca ted ra l o f i c i ó s e el Jueves 
las nueve de la m a ñ a n a la m i s a , 
^ioiaudo de Pont i f ica) ! oJ i i l u s t r í s i m o 
l m obispo. 
' L r la t a i d e , a hts t r e s y m e d i a , se 
.¡L gj M a n d a t o , p r e d i c a n d o el Be-
.¡¿ficiado don J o s é del S o l a r . 
' \ c o n t i n u a c i ó n .se c a n t a r o n los 
Maitines y el M i s é i s l e . 
s ia Santa M i s a a c u d i ó el A y u n t a -
njícnio en C o r p o r a c i ó n . 
'"\vor, a las seis de la m a ñ a n a , p re -
j fA eii l'1 s- I - C a t e d r a l e l s e r m ó n 
de la Soledad, el P e n i t e n c i a r i o d o n 
Francisco Pa ja res . 
A las doce de l a m a ñ a n a del Jue-
vea tuvo l u g a r l a c e r e m o n i a del L a -
vatorio,, por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
obispo de l a D i ó c e s i s , s i endo obse-
quiudos d e s p u é s los doce pobres con 
un e sp lénd ido banque t e . 
£11 la igles ia de las Sailesas, se h izo 
^ Viernes el e j e r c i c i o de las Siete Pa-
labras, d i r i g i d o p o r el R. P. G e r a r d o 
Roiz de la P a r r a (S. J.) 
V i s i t a de monumentos . 
La, tarde d'eil Jueves, y en l a s p r i m e -
ras í iuras de aye r , se h i zo l a v i s i l a 
de monumerntos, s i e n d o r e a l m e n t e ex-
traordinaria l a a f l u e n c i a de fieles a 
jas igili'sias. 
En olio hubo e l o r d e n m á s per fec to , 
é o a r g á n d o s e de" g u a r d a r • é s t e e n t o -
das las Casas del S e ñ o r , p a r e j a s d é 
Seguridad, m u n i c i p a l e s y agentes de 
la Policía. 
L a s procesiones . 
Tanto el Jueves como a y é r , ' l a s p r o -
cesiones r e v i s t i e r o n u n a s o l e m n i d a d 
jjiíssitada. 
F.n l(j.s t r a y e c t o s r e c o r r i d o s se a g r u -
pó uir p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
La do ayer , fué p r e s i d i d a p o r ol se-
Bpr 0))isp{), generad de l a p l aza , a l -
cai]<le, r epresen tan te dr i l c a m a n d a n t e 
de Mar ina y p r i m e r o y s e g u n d o te-
náeitíes de all*ca¡Lde. T a m b i é n as i s t ie -
ron>gran n ú m e r o de conce ja les , el ca-
pitán y o í k i a i l i i d a d de l t r a s a t l á n t i c o 
«lOhtúbail Collón» y los jefes y o f i c i a -
les francos de s e r v i c i o de los d i s t m -
ios Cuerpos de J a g u a r n i c i ó n . 
Eli la r e l ig iosa c o m i t i v a figuró p o r 
vez prirnora el n o t a b l e Paso del Cr i s -
to yju-ente, o b r a del escuiMor C o u -
üláut.'Valcra, y que fs p r o p i e d a d de l a 
pam-xpiia de ' San F r a n c i s c o . 
M imagen de la D o l o r o s a era con-
'tucicia poi ' m a r i n o s de l a T r a s a t l á n -
e s p a ñ o l a . 
CKrraba m a r c h a u n p i q u e t e de! re-
mmuio d^ V a l e n c i a , a l m a n d o del 
alierez s e ñ o r V a r g a . 
tas' procesiones de Jueves y V i e r -
Jies Santos, r e c o r r i e r o n - las cal les de 
costumbre, cuya ca^i t o t a l i d a d do ca-
lucían c o l g a d u r a s . 
f-as haiKioras •, de los ed i f i c ios p ú -
JSvo^-consn.lados y ba rcos su r tos en 
'.¡ÍUerlo, l u c i o r o i i sus b a n d e r a s a 
>Pta asi;,, 
U s tr<);p;is (}0 la g u a r n i c i ó n v i s t i e -
3 Sala los dos d í a s , v a y e r se l le-
'Yay las a r í h a s a í a f u n e r a l a . 
POR TELÉFONO 
Jueves Santo en P a l a c i o . 
MADHID, 1 8 . - J , a f e s t i v i d a d de Jue-
• . Ñamo sv cel;bbjV> este a ñ o en Pa-
|¿JJ? .Ias h a b i t a c i o n e s r e g i a s p a r t i ó 
Sei n c o m i t i v a . f o r m a d a p o r los 
ti Ues bojubres , a l t o oilemento p;ida-
ÍIÍÍA'I 11 an'te 'do'11 F e r n a n d o , , con su 
4 ¿"Uls A l f o n s o ; el Rey , con ú n i f o r -
Oro C,a'Pltán ^e,iera1' y ci T o i s ó n de 
• y as R e i n a s V i c t o r i a y C r i s t i n a 
a i S w d 'H dc üsú (le P l a t a y o r o . 
a c t i v a m e n t e . 
p|i ^ t n i n a d a la c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
lidad 0flCÍ6 el NlWlc io d e Su S a n -
ag <..,; . a re8',a c w n i t i v a se trasí lad<5 
fiW, '¡'V C o l u m n a s , donde se v e r i -
Pobres ;"d"cian{'il . I - a v a t o r i o de los 
conU!'f0'se lc's e n t r e g a r o n las cestas, 
Ies obseq u i an los Reyes . 
$Stó ,nas de cegf,as f u e r o n ven-
^ «0n ,a n n ^ ^ a de PaJacio , p a g á m -
f ; Por ellas 150 pesetas. 
E l V iernes Santo . 
r,,,,"' c*>mitiva f o r m a d a e n Pallaci'o 
*os J 1V0 ^ ,a ^ ^ ' V i d a d de V i e r -
^ÍltvSí!;,l,n' o s í a h í l i u t e g r a d a p o r las 
? Pei-sonailidades de aye r . 
L a s R e i n a s v f e s t í an h o y de n e g r o y 
s i n a l h a j a s . 
E n e l m o m e n t o de l a A d o r a c i ó n de 
Ja C r u z , e l P a t r i a r c a de l a s I n d i a s 
se a c e r c ó ' a Su M a j e s t a d c o n u n a ban -
de ja , en l a que h a b í a diez exped ien tes 
de i n d u l t o de c o n d e n a d o s a m u e r t e . 
D o n Ai l fonso, p o n i e n d o l a n i a u o so-
b r e l a b a n d e j a , p r o n u n c i ó las p a ' a -
b r a s de r i t u a l : « L e s p e r d o n o p a r a que 
D i o s j n e p e r d o n e » , c a m b i i n i d n , ^ , ' in -
jn i&dia i tameni té l a s c i n t a s negras , con 
q u e i b a n a t ados , p o r o t r a s b í l a n c a s . 
F u e r o n p o r t a d o r e s dci' « L i s í n u m 
C r u c i s » ed Obif ipo de M a d r i d - A l c a l á , 
y dei' S a n t o C l a v o , e l P a i r i a r c a do las 
I n d i a s . 
L o s reos a qu ienes a i ' c a n z ó l a g r a -
c i a deil m d u i l t o , son los ' s i g u i e n i » 1 ^ : 
N i c o i l á s P é r e z de Callicenia, condena-
do p o r l a A u d i e n c i a de Z a r a g o z a , p o r 
/los d e l i t o s de h o m i c i d i o ' y v i o i l a c i ó n . 
J u a n Lnpez B a r r e r a , de L o r a d d l 
R í o , c o n d e n a d o p o r la A u d i e n c i a de 
S e v i l l a , p o r r o b ó y h o m i c i d i o . 
J o s é H e m i á i ' / i e z R a m o s , condema-
do p o r ' a A u d i e n c i a de S a l a m a n c a , 
p o r ases ina to . 
P a b l o M i e n d a f a ( ¡ a l b a r r o , conde-
n a d o po r l a A u d i e n c i a de P a m p l o n a , 
p o r p a r r i c i d i o . 
N i c o l á s G a r c í a D u c e . c o n d e n a d o 
p o r la A u d i e n c i a de Z a r a g o z a , p o r 
p a r r i c i d i o . 
J o s é M a r t í n e z P é r e z , p o r l a A u d i e n 
c i a de T e n e r i f e , p o r a ses ina to . 
G u m e r s i n d o L o s a d a F i d a J g o y F r a n 
c i s ca H a m b r e , c o n d e n a d o s p o r l a A u -
d i e n c i a de Orense, p o r p a r r i c i d i o . 
P a u l i n o M e i e d o G a r c í a , c o n d e n a d o 
p o r l a A u d i e n c i a de M a d r i d , p o r ase--
s iha to , -
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M o r a l e s , c o n -
d e n a d o p o r e l Consejo S u p r e m o de 
G u e r r a , p o r h a b e r m a t a d o a u n c o m -
paTLéro • s ü y o en Ks t epona . 
Él Santo E n t i e r r o . 
M A D R I D , 18;—A las c i n c o de l a 
t a r d e s a l i ó a l a i g l e s i a de San G i n é s 
l a p r o c e s i ó n de l San to E n t i e r r o , p r e -
s e n c i a n d o el paso l a F a m i l i a R e a l , 
desde el b a l c ó n c e n t r a l de l a p l a z a 
de A r m a s . 
Se h a r e g i s t r a d o e l caso c u r i o s o de 
que a l r e t i r a r s e el paso de J e s ú s N a -
za reno á l a c a p i l l a de los d u q u e s de 
M e d i n a c e l i , u n h o m b r e le s e g u í a 
c a n t a n d o j o t a s y o t r o s c a n t a n d o sae-
ta s . 
E n las C o m e n d a d o r a s de Sant iago . 
M A D R I D , 18 . -^Esta t a r d e se cele-
b r ó en l a s C o m e n d a d o r a s de S a n t i a -
g o l a p r o c e s i ó n de V i e r n e s San to , 
s i endo p r e s i d i d a p o r e l R e y . , 
L l e v ó l a e spada e l i n f a n t e d o n F e r -
n a n d o y ril p á l i o los d u q u e s del I n -
f a n t a d o , d e l C a m p i l l o y de l a R e a l 
P i e d a d . 
IEP p e n d ó n e ra p o r t a d o por- el d u -
que de S a n t a L u c í a y l a s b o r l a s ' p o r 
o t r o s a r i s t ó c r a t a s , a c t u a n d o de m a e s 
t r o de c e r e m o n i a s e l conde de Ce-
d i l l o . 
E n las G a l a t r a v a s . 
M A D R I D , 18 .—En la i g l e s i a de l a s 
C a l a t r a v a s • se r o ü n i ó h o y el c a p í t u l o 
de l a s t r e s ó r d e n e s , ba jo l a p r e s i d e n -
c i a de l d u q u e de F e r n á n N ú ñ e z 
VVVVVVVV\^AAAAA\VVVM^A^VVVVVVVVVVVVVVVV> 
E l día en Barcelona. 
March ha desaparecido 
Del v iaje del presidente. 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l . j e f e de P o l i -
c í a ha r e c i b i d o n n t e l e g r a m a d á n d o -
le c u e n t a de que el p r e s iden te e s tuvo 
v i s i t a n d o el p a r q u e de S a m a y l uego 
r e c i b i ó a a l g u n a s c o m i s i o n e s que a c u 
d i e r o n a v i s i t a r l e . 
Intento de a traco . 
E s t a ma . f i a i i a . dos i n d i v i d u o s q u i -
s i e r o n a t r a c a r en el m u e l l e a u n a , 
j o v e n l l a m a d a L e o n o r r n o r i u a l . 
A los g r i t o s de a u x i l i o que d a b a 
a c u d i e r o n a í g u n a s pe rsonas , cons i -
g u i e n d o de tener a los a t r a c a d o s , que 
sorr u n o de n a c i o n a l i d a d h o l a n d e s a y 
o t r o n o i uega . 
L a s a n d a n z a s de M a r c h . 
Se salie que M a t c h s a l i ó el m i é r c o -
les pa sado con d i r e c c i ó n a P e r p i g n a u , 
y p o r la noche r e g r e s ó en a u t o m ó v i l 
aü h o t e l B r i s t o l . 
D i j o a los a m i g o s que le a compa-
ñ a b a n que e s i p é r a s e n y no h a v u e l t o 
a pa rece r , s i n d u d a p o r e n t e r a r s e de 
que i b a a ser d e t e n i d o . 
Por la h o r a de verano . 
Se ha d i r i g i d o a l p r e s iden te ded D i -
r e c t o r i o eil s i g u i e n t e t e i l egra ina : 
« C e n t e n a r e s de c o m e r c i a n t e s le fe-
l i c i t a n p o r la i m p l a n t a c i ó n do Ja h o -
r a de v e r a n o , e spe rando que V . E . n o 
l u l c r a r á los p r o p ó s i t o s de l a C o m i s i ó n 
' • ^ f r — 
Oye U n , ¿ j u í s t e a las t in ieb las? 
- S i , pero no v imos n á . 
m i x t a p a r a b u r e a r l a l ey , c a m b i a n d o c o n d u c t o r , A n t o n i o O u c P i r a l , el c u a l 
la h o r a de a p e r t u r a y c i e r r e de los i n g r e s ó m á s t a r d o en la c á r c e l , 
e s t a b i l e c i i m i e n t o s . » T e r m i n a el plazo. 
D e s p u é s de un hundimiento . T O l . K l i o . i s . — H o y ha t e r m i i i a d o ei 
E l Juzgado que i n s t r u y e d i l i g e n c i a s ' p l a z o ' p a r a l a p r e s e n l a o i ó n de i n s t a n -
co u m o t i v o del h i i n d i m i e n t o de u n t ú - c í a s en esta A c a d e m i a de I n f a n t e r í a 
mdl, en l a s o b r a s de l M e t r o p o l i t a n o , p a r a la p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a , 
t o m ó h o y d e c l a r a c i ó n a c i n c o de los E l n ú n v r o de. las p r e sen tadas pasa 
o b r e r o s l e s ionados . 
L o s a r q u i t e c t o s enca rgados de i n f o r 
de 1.500. 
E l p r ó x i m o d í a 15 se c e l e b r a r á e l 
r o n l a c a t á s t r o f e no h a n e m i t i d o dic-
t a m e n a ú n . . 
E n t r e intelectuales . 
m a r sobre l-as causas que d e t e r m i n a - s u r t o , a l c u a l p o d r á n a s i s t i r los i n t e -
resados. 
Socorros necesar ios . 
T O L E D O , 18 .—El g e n e r a l g o b e r n a -
L a U n i ó n S o c i a l i s t a de C a t a l u ñ a d o r h a c u r s a d o h o y , i n f o r m á n d o l a fa-
d i r i g i ó a los i u t o l e c t u a l e s , cas te l l a - v o r a b í l e n i e n t e , a, Ja D i r e c c i ó n g e n e r a l 
nos u n t e l e g r a m a , d i c i e n d o que ha- de A g r i c u l t u r a , l a j u s t a p e t i c i ó n he-
b í a n Vis to con p r o f u n d a e m o c i ó n su cha a los Poderes p ú b l i c o s p o r los l a -
nob le gesto en f a v o r de l a l e n g u a h r a d o r e s tol ledanos de l a r i b e r a , que 
c a t a l a n a . e \ | . e i ¡ u K u i l a r o n g r a n d e s p é r d i d a s en 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ s u s vegas a c a u s a de las ú l t i m a s i n u i i 
d a c i o n e s . 
V i s t a de u n a c a u s a por ases inato 
f r u s t r a d o . 
Z A R A G O Z A , 18.—Se h a c e J e b r a d ó 
en l a A u d i e n c i a l a v i s t a (de c a ü s a 
l i i i i s t ru ída c o n t r a A t L l a n o S e g o r b i n o 
C o r n a j p , . p o r a ses ina to f r u s t r a d o del 
do ex a l c a l d e de Z a r a g o z a d o n J u l i o 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de toda 
E s p a ñ a . 
P r á c t i c o del p u e r í o . 
C A R T A G E N A , 18 .—En v i r t u d 
o p o s i c i ó n , h a o b t e n i d o u n a p l a z a de M o n t e s , 
p r á c t i c o d e este p n e r t o el c a p i t á n de lM fiscal sod ic i ta p a r a eil p rocesado 
da . M a r i n a m e r c a n t e d o n A l f o n s o T o - 5^ p e n a de diez y sá'ete a ñ o s y c u a t r o 
r r e s T o r c a l . metses de cadena t iemporai l . 
E l « A l f o n s o X I I I » . ím io l i ; l tíéstiifitóai] ha sido c o n t r a -
K L F E R R O L , 1 8 . - r S a : l i ó del A r s e - r i a ^ W ^ f S ^ O . 
na ! el a co razado ((Aifonso X I I l » , que A s a m b l e a soc ia l a g r a r i a , 
e l s á b a d o z a r p a r á con r u m b o a C á - Z A R A G O Z A , 18:—iSe e s l á n u l l i m a i i -
d i z y C a r t a g e n a . dd los p r e p a r a t i v o s p a r a l a Asani ib lea 
Movimiento de t i e rras . -•"•ia.l a g r a r i a que ha de ctMebrarse 
M A L A G A , 18.—-En M J u g a r d e n o m i - en é s t a , del 7 a l 10 del p r ó x i m o mes 
n a d o E v o d r a de l G a v i l á n , e n t r o los de m a y o , y a l a que a s i s t i r á , en re -
p u e b l o s de C o l m e n a r y A l f a r n a t e , se p t í e s e n - t a c i ó n ded D i r e c t o r i o , ed gene-
h a o b s e r v a d o u n m o v i m i e n t o de Me- r a l M a y a n d í a . 
i r a s en u n a e x t e n s i ó n de u n k i l ó m e -
t r o . 
L a s t i e r r a s a v a n z a n sobre la curvo--
t o r a , a b r i e n d o g r a n d e s g r i e t a s , p r o -
d u c i e n d o h u n d i m i e n t o s y n a c i m i e n t o s 
de ¡ i g u a . 
U n a e x c u r s i ó n . 
M A L A G A , 1 9 . — A c o m p a ñ a d o s de las 
au to r i idades , l o s jefes y o f ic ia les de 
los 1,-u p i e s n o r t e a m e r i c a n o s , h a n efec-
t n a d o u n a e x c u r s i ó n ail p a n t a n o de 
E l C h o r r o , d m n l e h a n s ido agasaja-
dos con u n a i lmuerzo . 
v w v \ A / v \ A v \ A a ^ v v A a \ A a ^ A ^ ' V v v a A A A r v v v v v v v v v v v v 
L a situación en Marruecos. 
Los legionarios asal-
tan las trincheras ene-
migas. 
E l comunicado de l a noche. 
J ^ I A D R l l ) , 18 ,—Kn el m i n i s t e r i o de 
. ' E l g o b e r n a d o r les o b s e q u i a r á ma* l a G u e r r a se h a f a c i l i t a d o esta noche 
fian a con u n t é en l a q u i n t a E l Re- a l a P r e n s a , el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o 
t i r o . de M a r r u e c o s : 
H o v h a f o n d e a d o e l « d e s t r o v e r » v a n - « Z o n a O r i e n t a l . — E s t a mañana se 
qu.i « S i m p s o n » , i a ( ' fec iuado c o n v o y a I sen Lasen , 
DpRffra'riario a r r i r iPn t i » p r p t é g í d ó pOT una e u l n m n a a l n i a m l o 
Desgrac iado accidente . n i r ( 1 | | l , | M o r a l e s , ¡efe de la o i r -
P O N T E V E D R A , 18 .—Ayer l a r d e , ( u n s c n p c i ó n - de D r i u s , h a b i e n d o rc -
en e l p u e n t e de C a n t o a r e n a s , en t r e sü l fcado h e r i d o n n cabo de C á z a d o r e ^ 
M a r í n y P o n t e v e d r a , u n a u t o c a m i ó n de A l c á n t a r a v n n a r t i l l e r o de l t e r -
c h o c ó c o n t r a e l p r e t i l , c a y e n d o l a s cero dc M o n t a r l a . 
p i e d r a s de é s t e sobre u n l a v a d e r o que [,., a v i a c i ó n c o o p e r ó a - l a conduc-
e s t a b a en l a p a r t e • i n t e r i o r , m a t a n d o c i ó n del convoy", r e s u l t a n d o h e r i d o s 
a C a r m e n . Casail, de q u i n c e a ñ o s , e l evemente el c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
h i r i e n d o g r a v e m e n t e a G a b r i e l San- o b s e r v a d o r J o s é P o n z a n o G o d o y y el 
t i a g o . t e n i e n t e de I n g e n i e r o s o b s e r v a d o r 
l ' . l w c i n d a n i o . se a m n t l m ) c o n t r a o l . P e d r o Colonu-'r. 
Z o n a Ó c c i d e i i ' t a t — K n M ' T " i ' , ayet1 
á l a s c u a t r o y t r e i n t a , s u l i '. el a l f é -
rez Casa l de l D u e i o c o n diez y sel? 
l e g i o n a r i o s de l a a v a n z a d i l i a de San 
¡rosé; p a r a s o r p r e n d e r la g u a r d i a s i -
t u a d a en las i n m e d i a c i o n e s de la p a r -
te N o r t e de l a p o s i c i ó n , asa l tand,> 
l a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s , c a n s á m l d e s 
dos ba j a s y r e g r e s a n d o c o n ú t i l e s de 
zapa . • 
E n e l res to d e l t e r r i t o r i o , s i n no-
v e d a d . » 
AAOA/WVVVWVAA/VVVVW/VVVVWVVVAAA/VVVVX V W W W V 
N o t a s m i l i t a r e s . 
D e v o l u c i ó n de cuotas . 
•,Se d e v u e l v e n l a s dosc i en t a s c i i i c u e u -
t a pesetas que d e p o s i t ó e n H a e i e n la 
p a r a r e d u c i r e l t i e m p o de s e r v i c i o en 
filas a l reeduta F e r n a n d o A r c e A l o n s o 
Dest ino. 
•Se- d e s t i n a a esla C o m i s i ó n m i x t o 
d é R e c l u t a m i e n t o p a r a el reiconoei-
m i e n t o de mozos , a l c o m a n d a n t e m é -
d i c o d o n Fél l ix B o l t r á n de H e r e d i a . 
P e n s i ó n . 
- Se concede la p e n s i ó n a n u a l (le 328 
pesetas . ,a d o ñ a T o m a s a . C a s t r o , m a -
d r e d e l solidado déll f e g i n n i e n l n de San 
F e r n a n d o , R a m ó n . Sue ro , na l n r a l de 
C a s t r o Urd i a i l e s , y d e s a p a r e c i d o c u a n -
do l o s sucesos d e - M e l i l l a en el a ñ o 
1921 
<^^VVVVVVA/VV»A/VVV\AAAA»VV\AA'VVVVVVV\AA^VVWVV\^ 
Desde El Ferrol. 
Llegada del Subsecre-
tario de Fomento. 
E L F E R R O L , 18 .—Ha l l e g a d o en 
a u t o m ó v i l e l s u b s e c r e t a r i o de F o m e n -
to , a c o m p a ñ a d o del D i r e c t o r g e n e r a l 
de O b r a s p ú b l i c a s y de v a r i o s f un -
c iona i r i o s de s u d e p a r t a m i e n l n . 
E l g e n e r a l V i v e s v i s i t ó el s egundo 
t r o z o de l a s o b r a s del- f e n - o c a i r i1 de 
G i j ó n a E l F e r r o l . -
M a ñ a n a v i s i t a r á e l a r s e n a i y los 
a s t i l l e r o s , donde , se - e s t á n c o n s t r u -
y e n d o v a r i o s buques, ' ¡ e n t r e el los ¡N 
¡ . P r í n c i p e . A l f o n s o » y el ( ( A l m i r a n t e 
C e r v ^ r a » . 
U n a c o m i s i ó n de conce ja les es tuvo 
a c u m p l i m e n t a r l e , h a b l á n d o l e a' pa -
so de v a r i a s o b r a s de i n t e r é s l o c a l . 
\/tvwvvvv\vvvwvvvvvvvv\avvvA/v\A/vw 
Desde Almería. 
Hallazgo de un aho-
gado. 
A L M E R I A , 18 .—En la p l a y a de San 
T e l m o u n a p a r e j a de c a r a b i n e r o s ha-
l l ó e l c a d á v e r de n n h o m b r e c o m o de 
unos 60 a ñ o s de edad , y que no ha 
yudo pos ib le i d e n l i t i c a r ^ i g n o r á u d o - e 
s i se t r a t a de u n c r i m e n o de un su i -
c i d i o . • • > • : • ' . ' 
A Ñ O X I . P A G I N A 2 E L . R U E B L . O o A r s I T A B R O 19 D E A B R I L D E 1924 
En la Casa del Pueblo. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r L a r 
g o C a b a l l e r o . 
D o s a r r a l l a n d o ol t ema « L o que ns 
y lo que i c r á lu U n i ó n Gene ra ] de 
T r a b a j a d o r e s » , d i o anoohe i n i i i Gonfc-
r i M i c i a ov. H - a l i n do actos de la C. i - . 
s a de l P u i - b l u , eJ se.cretkj'io:1 de d i r l m 
U n i ó n d o n F r a n c i s c o L a r g o ( . ¡ iha l l . -
r o . 
A e s c u c h a r a l c u l t o conferenc ian te , 
a c u d i ó u n n ú a n c r o g r a n d í s i m o de p e r -
s o p á s , o b i i ' f u s en m a y o r t a . 
H i z o l a p r e s m i a c i ó ' U de l p r o p a -
g a n d i s t a , i ' l p res iden t i ) de la F e d é r ' a -
c i ó n p r o v í i i c i a , ] s e ñ o r R a m ó n S á u -
cJiez. 
iKl s e ñ o r L a r g o • C a b a l l é r o d i ó co-
j i ú ' C i i z o a su Oonferencta , h a c i e n d o 
h i s to i r i a de la l " . G . de T . v las é a m -
p a ñ a s de é s t a desde 1898 a 1909, ha -
b iendo ve r que a e l las se debe el aba-
r a t a m i e n t o , en ¡ j a r t e , de la v i d a . 
D ice que la Ü . G. T . es el org-Sius-
t&d o b r e r o de p é r s o í i a á i d a d i i i t é r i na -
cion-al n r á s d e f i n i d a . A ñ a d e que se 
Ké a c a m b i a r su estruiotiura o r g á n i -
ca. E n vez de c o m p o n é ' r S e de seccin-
nes loca les de o f ic ios y federac iones 
Pe v a r i o s of ic ios , se c o n i p o i u l r á de 
fedoiracionos n a c i o n a l e s de i n d u s -
t r i a s . 
M a n i f i e s t a >'l s e ñ o r L a r g ó C a b a l h -
íro que el p r ó x i m o Congreso dc t en i lL -
ñ a r á a q u é of ic ios c o r r e s p o n d e iñ-
giresar en cada F e d e r a c i ó n de Jndns-
tria.s. 
T r a s o t r o s p á r r a f o s , ' so o c u p a el 
cpnffe-re.nciante del s i s t ema de c ó t i -
zair, d i c i e n d o que é s t e se v a r i a r á 
t a m b i é n , 
En vez do c o t i z a r el i n d i v i d u o a la 
S e c c i ó n y é s t a a la F e d e r a c i ó n loca l 
y la F e d e r a c i ó n a la U . C . T . , se j i a -
rá .n u n o s c a p o n e - que l a U . G. T . 
c e d e r á a la F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
p a r a oía1 é s t a s se los c o b r e n a los 
i n d i v i d u o s , a c u i n a u l á j i d o s e las cuo tas 
de c a d a e n t i d a d , de m o d o que el i n -
d i v i d u o p a g a e| t o t a l de las c i i o l a s 
de las e n t i d a d e s respec t ivas ; 
Kn lo que se l e l a e i o i i a c o n l a cnos-
•t"ió.n po l í i t i ca , d ice el s e ñ o r L a r g o 
C a b a l l " i o qiiic h a n decapa i i 'e ido los 
p a r t i d o s popu la r . ' , - qjue se Goniponfan 
fle j nasas de t r aba j ado i - e s y que los 
o b r e r o ^ no p u i é d e ñ f o r m a r p a r t e de 
los Vite'|ós i i a i t i i l o s i n o n á r q n i c o s n i 
de los que e s t á n en f o r m a c i ó n . 
P o r eso y p a r a . . e v i t a r los grandt?s 
p e l i g r o s d é l a b s t e n c i o n i s m o p a r a las 
suc iedades y p a r a la nac i i n m i s m a , 
in te . rv icno l a l : . ( i . T . en la p o l í t i c a , 
f u s i o n á n d o s e con el p a r t i d o s o c i a l i s -
ta . 
Dice que l a f u s i ó n del p a r t i d o so-
e i a l h i a y de la U n i ó n G e n é r a l de 
' i ' i a b a j a d o i e s , c o i n c i d e con , . | i r i u n f , 
(l.ei l a b o r i s i n o i n g l é s . | .o l ia i m p u e s - ' 
to como neces idad e| E s t ü t i l j o j n n n i -
c i i a l , que o b l i g a a las sociedades 
i ! . e ras a l o m a r p a r t e en las é l é c -
v-ioii-es í lo conce ja les coi-poi 'at ixus , 
b a j ó pena de p r i v a r l e - ; de sns dere-
d i o s - o c i e t a i i o s , e ñ ^ é o t r o s el do 
h u e l g a . Y como pon1 o t r a p a r t e de-
ben i n t e r v e n i r los o b r e r o s en las 
e lecciones p o r v o t a c i ó n d i r e c t a , pa -
ra qjue h a y a u n a n i m i d a d de a c c i ó n 
.•ntre los r e p i v s r i d a n l e s de los obre -
ros . ' i i los M u n i c i p i o s , deben por t a n -
tb f u s iona r se - e l p a i f i d o s o c i a l i s t a y 
i a UIIÍ; 'II Generad de T l p a ^ a j á d ó t ' e s ; 
i ' l .xplica con e¡ r 'm, | ) los lo que es l a 
v o t a c i ó n po r el s i s tema de represen-
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l y t e r m i n a s u 
co ,nforencia el sefao- L a r g o C a b a l l e f o 
i n v i t a n d o a los t r a b a j a d o r e s a la 
n n i i n m á s c o r d i a l p a r a el l o g r o de 
axjs l e u í l i m a s a s p i r a c i o n e s . 
Ivl c o n f e i e n c i a n t c f u é n i i i i y a p l a u -
d i d o . 
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Información deportiva. 
L a s e l e c c i ó n d e C a n t a b r i a e n Z a r a -
g o z a . 
U n t e l é g r a m a . 
A í i o c h e r e c i b i m o s e.l s i g u i e n t e tele-
g i -ama de Z a r a g o z a : 
<d,legamos b ien . R e c i b i d o s con en-
t u s i a s n i o . H o s p e d á m o n o s H o t e l C r i e n 
t e . — i R o b e r t o . » 
U n l lamamiento a los deportista8. 
E n los d ia i r ios de la c a p i t a l de A r a -
g ó n se ha p u b l i c a d o a y e r la s i g u i e n t e 
a l o c u c i ó n d e p o r t i v a : 
« « M a ñ a n a , v i en t e s , en el r á p i d o de 
l ü l b a o , l l ega a Z a r a g o z a la e m b a j a d a 
e x t r a o r d i n a r i a que la r e g i ó n c á n t a -
b r a nos e n v í a p a r a d e v o l v e r |¡i v i s i t a 
que n o s o t r o s les h i c i m o s r e c i é n ! • 
i i i en t e . 
Ks deber de t o d o s , - s i n d i s t i n c i ó n de 
chases n i edades, t r i b u t a r a los san-
• l ander inos ed r e c i b i m i e n t o que mere -
cen. ,1a s i m p a t í a , y el e n t u s i a s m o con 
que e l los r e c i b i e r o n y a g a s a j a r o n a 
n u e s t r a F e d e r a c i ó n y a nues t ros j u g a -
dores . Si la s a n t i d a d del d í a no acon-
seja e x t i e in i - inc . s desbordan tes , da en 
c a m b i o o c a s i ó n a t o d o s p a r a poder 
hace r ac to do p resenc ia en l a é s t a c i ó j i 
¡i ñ u de que eJ r e c i b i i n i e n t o sea c o r d i a -
Üis lmo, c o m o ''Has n ie recen . 
'Las sociedades- d e | ) u r t i v a s , c i i a n -
í o s a o l las e s t á n a f i l i a d o s , e s t á i i en el 
del)er do p r e s t a r su c o n c u r s o perso-
na l p a r a que el r e c i b i m i e n t o . "¡ l io 
n i v i i a j e a los c á n t a b r o s r e sponda a 
nues t r a t r a d i i c i o h a l h i d a l g u í a y hos-
p i t a l i d a d . T a m p o c o e s t á n exentos de 
este deber qu ienes s i endo a r a g o n e -
ses, saben s e n t i r h o n d a m e n t e los ca-
r i ñ o s de ia p a t r i a ch ica que en San-
t a n d e r - f u é h o n r a d a y e n a l t e c i d a e n . 
las modes ta s personas que la r ep re -
s en t aban . 
A l h a c e r esto l l a m a m i e n t o , que n o 
h a do p r e c i s a r segujfa inoni 1 i n á s i n -
s i n u a c i o n e s , esperamos conf iados en 
jos p r o b a d o s e n t u s i a s m o s de los d r -
p o r t i s t a s a ragoneses que se p o n d r á n 
u n a vez m á s de m a n i f i e s t o a c u d i e n -
do a l a e s t a c i ó n del N o r t e la l a r d e 
de m a ñ a n a , v i e r n e s , a la h o r a de la 
l l e g a d a del r á p i d o do B i l b a o . » 
« P e p e M o n t a ñ a » a t r u n . 
Do c o m ú n a c u e r d o , los c lubs R e a l 
P i t ó n y B a r c e l o n a F . C . h a n n o m -
h r a d o p a r a a r b i t r a r m a ñ a n a la p r i -
mera s e m i f i n a l que se c e l e b r a r á en 
¡ f rún , al p r e s i d e n t e del Co leg io de 
A r b i t r o s de C a n t a b r i a , d o n ' F e r m í n 
Ipáncihez. 
Tiste ha acep tado . 
F e d e r a c i c n R e g i o n a l C á n -
t a b r a . 
C o n a r r e g l o a l sorteo ce l eb rado a n -
; terioirni-ento en t r e los s e ñ o r e s delega-
idos do los clubs- de la serie C, f ina-
l i s l a s do este c a m p e o n a t o , m a ñ a n a 
i p o r la t a r d o se c e l e b r a r á en Reino-"-
-a e] s e g u n d o m a t c h de este campep-
ia to e n t r o los c l ubs R a c i n g G l u b y i d e 
: tquelBa l o c a l i d a d y e l M o n t a ñ a 01 i m -
; ) ia , de S a n t a n d e r . . 
M a ñ a n a , en los C a m p o s 
de Sport. 
U n i n l e r e s a n t e p a r t i d o se ce leb ra -
| | á m a ñ a i r t i , d o f l i i n g o , en l o s C a m i r o s ' 
l a e l Sa rd i i ae ro . 
Auson fo e l l í a c i n g C l u b , so h n or-
g a n i z a d o un m a t c h en el que c o n t e n -
d e r á n ol N e w R a c i n g y el p o t e n t e 
e q u i p o del Ace ro C l u b , de l í i l b a o , e l 
c u a l e s t á p r e p a r á n d o s e p a - a j u g a r 
l a fina! del c a m p e o n a t o de E s p a ñ i 
d e su c a t í ^ o i í a , p u e s Sabido es quo, 
va ha e l i m i n a d o a l c a m p e ó n de Ga-
l i c i a y d e l Ce n t ro . 
H o y a n n n c i á í i los c a m p e ó n o s v i z -
i á í n d s su a l i n e a c i i . i i c o m p l e l a y con-
' o i m e a i de ta l l e s igu ien tes 
. l u a n i t o . ' l ' e , l i ! o . o u i i ó s . San C r i - d ó -
( b a l , L a y a c a 
C a l é i s , . Gogenuih, Bedoya 
V a r ó l a , A h u i t ú a - . 
Sa idos 
E l N e w p i e - , . n l a r á ol e n u i p o m á s 
C o m p l e t ó que le sea pos ib le , a i l i n n , ' 
p o r e n f . M n r ' d a d y ausenc i a t e n d r á 
var ia-- fa l t as , qp/é - e - u r a m e n t o se-
caubiertas p j j r a l g ü p o s i -ac ingu is -
« P e p e , M o n t a ñ a » p u b l i c a r á el m a r t e s 
en estas c o l u m n a s u n a i m p r e s i ó n de> 
nvatch de boxeo, que . e s ta noche se 
ce lebra en B i l b a o , entre U z c u d u n y 
M a h í o u , y l a r e s e ñ a riel part ido semi -
final de campeonato B a r c e l o n a F . G -
R e a l U n i ó n , que el domingo se v e r i -
ficará en el campo de Amute ( I r ú n ) . 
Nuestro redactor f o t ó g r a f o « S a m o t » 
h a sa l ido p a r a Z a r a g o z a , con objeto 
de h a c e r p a r a E L P U E B L O C A N T A -
B R O i n f o r m a c i ó n del part ido A r a -
g ó n - C a n t a b r i a . . 
VXVVVVVVVVVV'VVVVVlA.VVaAA'VVV'VVWVWAA'VVlAAA'»*/' 
C a m p e o n a t o in fant i l ( F e d e -
r a c i ó n E s t u d i a n t e s C a t ó l i -
c o s ) . — E n M i r a m a r . 
En estos c a m p o s j u g a r o n un p a r t i -
do d e c a m p e o n a t o los equ ipos . A. M . 
C. C á n t a b r o y N o r t e ñ o . 
El p r i m e r o t u v o una. do sus m e j o r e n 
l a r d e s , d i s t i i n . n u i é n d o - e po r el j ^ c g O 
nbble , e / e - an t . ' y v i s toso , l o g r a n d o 
m a r c a r l i t a n t o s , m i e n t r a s M I c o n -
t r a r i o no c o n s i m i i ó n i n g u n o . 
Kn ei p r i m e r o se d i s t inguiLeroP no-
t a b l e i i H M i t e . l o sé H o m á n l . e p . ' z . M . Ca 
nales, . losó M a r í a l l o n t a ñ i d i y F. Pe-
ñ a , y en el s e c u n d o , los h e r m a n o s 
l i e r m n d e z y I ! . So l i s . 
* * * 
EÍ Ciimit:" ' Centra '! , que a n u n c i ó a 
su d e h k l o l i iMi ipo la s a n c i ó n que ten-
d r í a n las b J a é f e m t a s p ro fe i adas d u -
r an t e Jos p a r t i d o s de campicona to , sfe 
• • e ' l i o y o b í l i g a d o u i n h a b i l i t a r par : , 
s e g u i r j u g a n d o e n é s t e , p o r h a b e r i n -
c u r r i d o en una de esas f a l l a n , a1 j u -
g a d o r del Clu" : N o r t e ñ o , l i e r i i a i d i n o 
S ( d í s . 
•:• * » 
m C o m i t é de i a Secidon A celebra-
r á boy j u n t a , a las doce do l a m a ñ a -
na, en las escuelas A g u s t i n a s de R u a -
m a y o r , 30, 
C a m p o de M u r i e d a s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á 011 
.-sK'-' ra'nVpo' U ' i r f . a r tu ro ^ f ú t b o l e"if-
t r e ol l i á r r e d a v e] M u r i e d a s F, C. 
D a d a l a poca d i f e i c n c i a que en t r e 
estos equ ipos h u b o en sus p a r t i d o s 
de l pasado c a m p e o n a t o , es de espe-
r a r quo , como entonces , e l p a r t i d o 
de m a ñ a n a r e su l t e e m o p e t i d o e in te-
: enante. 
E l e i i c u i ' i d r o c u m e n / . a r á a las , - ¡ ; . -
co de la t a r d e . 
C c n v c c a t o n a . 
So ruega a lodos los c l ubs del g r a -
p») C. de l a s e c e t ó n q u i n t a , se s i r -
v a n a c u d i r a u n a r e u n i ó n que pa r9 
t r a t a r de la o r g a n i z a c i ó n de u n c a m -
peona to en donde se d i s p u t a r á u n a 
m c i o s i cbipa, t e n d r á , l u g a r é h los 
h ••iJes de la Fedi ' /ac i . 'MI C á n l a b i ' a 
de F ú t b o l . 
Se s u p l i c a p u n t u a l a s i s t euc in a OS-
ta r e u n i ó n , que s e r á a las t r e s y me-
d i a de la noche, r o g á n d o s e , a los 
( l ü b s que no pueden a s i s t i r , o n v í e u 
su a d h e s i ó n ; 
L a fiesta boxsstica de m a ñ a n a . 
D i g n a , en e m o c i ó n y ou ¡ n t é r é s dr-
í a c e l e b r a d a ol pa sado d o m i n g o , ha 
de ser la fiesta b o x í s t i c a que m a ñ a n a , 
a las siete, se c e l e b r a r á en «Él A l c á -
zar)). 
Se c o m p o n d r á de i r e s comba te s : el 
p r i m e r o a. seis « r o u n d s n , con g u a n t e s 
de seis onzas , y e l s e g u n d o y t e r c e r o , 
a o d i o asa l tos , con gH,antes d é c u a t r o 
es dec i r . Ii)s dos ú l t i m o s en c o n d i c i o -
nes r e ñ i d í s i m a s . 
' P r i m e r a n i e n l e ' v o á n f ren te a 
f ren te , el p o r t u g ú - é s T o m F r é d , b e ^ r b , 
con t i ' a C a l l e j a , qwc l i a r á su debut en 
este c o m b a t e . 
C a l l e j a , á i i n q u e s m a d r i l e ñ o , res i -
de en Santamle/ r , donde d e s e m p e ñ a 
u n c a r g o dej Es tado . E s u n g r a n a f i -
c i o n a d o y e s t á en c o n d i c i o n e s do ser 
u n inda ble p ú g U . • 
C o n t o n d o r á . n a c o u l i n u a c i ó n M a r -
t u c c i , el v a l i e n t e y p u n d o n o r o s o ye-
r iezolano . cpie. t a n m e r i ' c i d a m e n t e so 
ha c o n q u i s t a d o las s i m p a t í a s de l a 
a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a . y e l s a n t a n d e -
" r i ñ o V i c e n t e N a v a s « T e t o » , c u y a s ac-
t u a c i o n e s rec ien tes en D i l b a o h a n s i -
do, p o r v a l i e n t e s , m u y e l o g i a d a s do 
l a P r e n s a . 
P o r ú l t i i n o , ol a r u e n l i n o Salcedo 
l u c h a . r á c o n l t a C . a s t a ñ é . c a t a l á n . E-
p i hue ro , q u e en s u c o m b a t e bOn A n -
t o n i o Isa no t u v o o c a s i ó n do de' i •--
' t r a r sus f a c u l t a d e s , es u n p ú g i 1 do 
• • o m p e t e n i í s i i i K , y do fuerzas m u y 
i g u a l a d a s • a l Gas ta f i i é , tó que haco 
e s p e r a r u n a l u c h a r o ñ i i d í s i m a . 
i'.os p rec ios s e r á n e c o n ó m i c o s y l a 
v e l a d a e n u p o z a r á a. las s iete en p u n t o 
de l a t a r d e . 
E l C o m i t é de i a O l i m p i a d a . 
P A R I S , 1 8 . — K l C o m i t é de La O l i m -
p i a d a se h a r e u n i d o a y e r p a r a o l i m i -
n a r a los eq-uipos que no h a n de con-
t n d e r en- l a p r i m e r a ser ie de los en-
c u e n t r o s de f ú t b o l . 
Los excep tuados do e s t a p r i m e r a 
ser ie son : 
H o d a n d a . H u m a n i a . D n l . n a r i a . I r-
' l a n d a , L u x e m . b u r g o , i v g i p l o , -Bá l -g ica 
y F i ' a n c i a . 
L o s d e m á s c o n í e n d o r á n los d í a s 25 
y 26 de m a y o , en l a s i g u i e n t e f o r m a . 
D í a 25.—^E&paña cont ra* I t a l i a ; Es-
t ados U n i d o s e m i t í a K s i o n i a ; Checo-
e s l o v a q u i a c o n t r a T u i q u í a , y S u i z a 
con t ra . L i t u a n i a . 
D ía 20 .—Yngoe-dav ia c o n t r a U r u -
g ü a y ; P o r t u - i í a l co id . ru S i i e c i á y H u n -
gí ia cont ra P o l o n i a . 
N i n g u n o de estos e n c u e n t r o s po-
d r a t e r m i n a r con e m p a l o . 
LaiS i l ac iones i n s e r i p t a s d e f i n i l i v a 
m e o ! • son : Che í o e - l o v a q u i a , B é ü g i c a , 
D í i l g a r i a , l ' .gi.pto, E s p a ñ a , Iv-donia . 
É e t a d O s ÍJ'nfdOSi F r á i í c i á , H o l a n d a . 
H u n g r í a , I r l a n d a . I t a l i a , l . e i o n i a , L i -
n i a n i a , I . n x ' m i b u r i ; o , P o l o n i a , P o r t u -
g a l . R u m a n i a , S u i z a . Suec ia , T u r -
t n i í a , U r u g u a y y Y i i g o e : d ; i v i a . 
m m m hbberdi 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Fs .pec ia l i s t a en p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consu i t a i de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E . 1 8 — T E L . R-7< 
L a situación ¡nternaciona!. 
L a S a n t a S e d e y l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a . 
F i r m a de un convenio. 
B E R L I N . — I v l c o n v e n i o de p r o l o n g a -
c i i . a p o r dos mesos de i T r a t a d o c o n 
la M . I . C. CJ. M . ha, s ido l i i m a d í . 
a w i . E/1 nuevo conveinio g a r a n t i z a 
c i e r t a s f a c i l i d a d e s en la c u e s t i i i n do 
tos impne . - los , sobre todo u n a reduc-
c i ó n de los i m p u e s t o s sobre c a r b ó n y 
h i e r r o . L o s r e p r e s e n l a n t e s de la i n -
d u s t i i a m i n e r a h a n r epe t i do su dec la -
r a c i ó n de es ta r d i spues tos a s o p o r t a r 
o l í a ve/, las c a r g a s i m p u e s t a s c u es-
p e j a de una p r o n t a y s a t i s f a c t o r i a 
r e s o l l u c i ó n úol p i o l i r e m a de i 'opara-
c iones i 
A m p l i a c i ó n de u n a not ic ia . 
- D U S S K L D O R F . — C o n m o t i v o de l a s 
l i e - l a s de Pascua , v a n a ser pn í j t o s 
en ü i b o r t a d los p o l i c í a s de l a « s c h u -
p d » , quo f u e r o n d e t e n i d o s y c o n d e n a -
dos p o r u n Consejo de g u o r r a f r a n -
c é s , con m o t i v o tic su i n t e r v e n c i ó n en 
los s a n g r i e n t o s i n c i d e n t e s d e s a r r o l l a -
dos o l d í a 30 de s e p t i e m b r e . 
T o d a v í a no so sabe sí s e r á i g u a l i -
m e n t o a m n i s t i a d o o í o f i c i a l do l a Po-
i l i c i a ve rde , t a m b i é n c o n d e n a d o po r -
a q u é l ' l ' r i b u u a i l . 
Los c é m p l i c e s de Hi t l er . 
B E R L I N . — ' E J í r i b u n a f l p o p u l a r , de 
M u n i c h ha c o n d e n a d o a dos c ó n i | ) l i -
cos de H i t l e r a la pena de u n a ñ o de 
r e c l u s i ó n en u n a f o r t a l e z a . 
C o m o se a p J i c a n m a los c o n d o n a -
das los benel ic ios de l a ley d$ suspen-
s i ó n de la a p l i c a c i ó n de p e n a en de-
t e i m i n a d o s casos, a m b o s f u e r o n pues 
tos en l i b e r t a d . 
L a c o t i z a c i ó n del d ó l a r . 
B E R L I N . — E l dó i l a r so c o t i z ó hoy 
on P e r l i n a 'KI!)I) m i l l o n e s de m a r c o s ; 
o,l f r anco f r a n c é s a 262.000 m i l l o n e s , 
y l a l i b r a , a 18 y u n c u a r t o de b i l l o -
nes. 
C e n t r a un ex m i n i s t r o . 
D R E S D E N . — - H a coiue-nzado u n p ro 
ceso c o n t r a id ex m i n i s t r o del f n i o -
r i o r de S a j o n i a , L i i p i n s k i , a cusado de 
a t í a t r a i c i ó n . 
L a s elecciones del R e i c h s t a g . 
.C( ¡ P K X H A C U E . — N o t i c i a s - do B o r -
iMn d i c i ' n que el ( i o l i i e r n o del P.eich 
ha a. pi lazado ha s t a el d í a 11 de m a y o 
e n vez de l d í a 4, l a f o c h a de Jas olec-
c i o n e s del H e i c l i s t a g , p o r co i i i s ide ra r 
(quo d i c h a s eil o c i ó n o s , c o m o q u i e r a 
que h a n de ( ' m i s t i l u i r « u n m o v i m i e n t ó 
h a c i a la d e r e c h a » , n o c o n v i e n e que se 
reaUcon an tes do las e lecciones f r a n -
cesas, pues esa evoJuc i ión h a c i a l a de-
r e c h a deil C u e r p o o l e c t o r a í l a l e m á n 
m i d i e r a , •en efecto, i m p r e s i o n a r a¡j 
C u e r p o e l e c t o r a l f r a n c é s . . 
E l V a t i c a n o y l a Argent ina . 
I U I M A , - d ' d i e | V a t i c a n o circtda 
r n m o r o s do que se c o n s i d e r a niny 
si'bfle u n a r u p t u r a de i-eflaciones enti-o 
l a S a n t a Sode y l a R e p ú b l i c a Af! 
g e n t i n a . 
L a f u n d a c i ó n de R o m a . 
R O M A . — i P a r e c e ser que ¿1 Gobieis 
ni) f a - c i - l a e s t á d e c i d i d o a que gg t ( , ^ 
pete l a ley c r e a n d o l a fiesta nacional 
doil 29 do a b r i l , c o n s i d e r a d a como el. 
a n i v e r s a r i o de la f u n d a c i ó n de Hoiru, 
E n c a m b i o , se p e r s e g u i r á a las Aso-
c i a c i o n e s que h a g a n p r o p a g a n d a 2, 
r a l o g r a r él p a r o en los t raba jos el 
d í a 1 de m a y o 
C o n d e n a a u n periodista . 
.KIO J A N E I R O . — K i l T r i b u n a l Su-
p r o m o h a c o n f i r m a d o l a sentencia en 
c o n t r a doJ r e d a c t o r jefe de «.El Corroo 
do l a M a ñ a n a » , " M a í d o R o d r í g u e z , on 
v i r t u d do l a c u a l se le condenaba n 
u n a ñ o de r e c i l u s i ó n y aJ pago do una 
i n d e m n i z a c i ó n de diez coutos de re í s 
p o r el p roceso quo so le s i g u i ó por.de-
¡Mto de i n j u r i a s c o n t r a ol ex presiden, 
te de l a B o p ó b l i c a E p i t a c i o Possoa. 
P r é s t a m o devuelto-
i L O N D B j E S . ) — L o s p e r i ó d i c o s publ i -
c a n despachos do. N u e v a Y o r k dic ieñ-
do que éO G o b i e r n o f r a n c é s ha devuell 
to a l a B a n c a M o r g a n los cien mi l lo -
nos do d ó l a r e s que le h a b í a proshulo 
p a r á c o n t e n o r l a c a m p a ñ a . dmipTeVi t i-
d a c o n t r a eJ f r a n c o . 
E n tedas partes . . . 
W A S I I I N O T O X . - S e ha d ic tado o r -
den do p r i s i ó n c o n t r a W h e s l e r , acu-
sado ile h a b e r r e c i b i d o d ive rsas can-
t i d a d e s p o r e m p l o a r su.s re laciones en 
el o t o r g a m i e n t o do concesiones petrn-
l í f o r a s a f a v o r de d e t e r m i n a d a s com-
p a ñ í a s . 
E l sabotaje en ei R u h r . 
M A G U N C I A . — K l Consejo de Cuo-
r r a quo h a e n t e n d i d o on la cansa 
i n s t r u i d a p o r los sabotages cometi-
dos on o! R u h r . d in -an te los mhics 
do m a y o y j u n i o de l a ñ o pasado, 
d i c t ó las. s i g u i e n t e s c o n d e n a - : 
C inco do los acusados a 20 ¡píos Se 
t r a b a j o s f o r z a d o s y los resiantes a 
ponas do p r i s i ó n c u y a c u a n t í a oscila 
e n t r o u n o y diez a ñ o s 
De l o s ' t r e i n t a acusados sólo han 
c o m p a r e c i d o v e i n t i d ó s . 
M i n i s t r e cpie dimite . 
R O M A . — S ' as.'o-,ira que el minis-
ITO de la G u e r r a , g e n e r a l D í a z , aban-
d o n a r á el c a r g o p o " en fo rmodad , y 
quo p o r t a l m o t i v o h a b r á u n a com-
b i n a c i ó n m i n i s t o r i a l , c u y o alcance .se 
desconoce t o d a v í a . 
Viuda dfl S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
Cons^Lia . de d iez a urna. 
SAN FRANCTSiCO.. 2 7 . — T E L E F . 9-71 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del c o r a z ó n y pu lmona» . 
B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
C n n i R n l t a de d o w a u n a y m e d i a . 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a do 11 a 1 y de 3 a 5 .—Tel . 
fi-03.—Peso, 0. e s q u i n a a L e a l t a d . 
A y u n t a m i e n t o d e T o r r e l a v c ] ? . 
Con m o t i v o de l a s fiestas de Sema-
n a S a n t a , e l A y u n t a m i e n t o h a acor -
d a d o que las f e r i a s e x t r a o r d i t i a r i a s 
de S a n t a M a r í a , a l a s cua l e s c o n c u -
r r e g r a n n ú m e r o de g a n a d o v a c u n o , 
c a h a í l a r , m u l a r y a s n a l , se c e l e b r e n 
1n- " d í a s 21», S T x " ^ ; ( b i i u i n ; ; " . ftlttéS 
y m a l t e s de Pascua . 
La suscripción de Tesoros. 
Datos definit ivos del 
e m p r é s t i t o . 
M A D l í l l ) , 18'—LdS d a l o s d o í i n i l i v o s 
Gür i . ' . -pni idM ' i iO ' s a l a s u s e r i p c i o i i de 
Í P é s o r o s 5 p p r 100, e í o c t u a d a el m i é r -
coles-, a p r o j a n u n t i d a l de pesetas 
2.488^668.0(10, y , poi- cons i j -u i eu to , e l 
e r a p n é é t i i t d ha q u e d a d o c u b i e r t o 8,17 
VOCi'S. 
El n ' i 'mb i i l so se e l e v ó t a n s ó l o a 
pesetas 7!)8.5ü0'. 
bd p r o i i a t e u se hace a r a z ó n de 
12,24, p p r 10O de las c a n t i d a d e s sus-
c r i t a s , y desde m a ñ a n a , " s á b a d o , p u e 
den los s i i - e i i p t o r c s j i r e sen ta j ' en td 
l i a i e ' o de E s p a ñ a los rec ibos que se 
les e n t i e s a r o n en el acto de l a sus-
c r i p c i ó n , y se les c a n j e a r á n por - los 
tósgúar-dos p i o v i s i o n a l e s de la c an -
t i d a d que a cada u n o se h a y a a d j u -
d i c a d o . 
I l a - t a í.O'QO pesetas d,« p e d i d o C U , . l a 
Slü&cripcióll no c o r r e s p d i i d . ' nada . R e -
R i b i r á n u n a o M í g a c t ó n del Teso ro d é 
500 pesetas los que s o l i c i t a r o n 4 j 0 0 
pesetas, y a s í p r a p o í é i O n á J p i e n t e a las 
d e m á s canfi'daide<. 
L a s u m a e m i t i d a p o r ol T e s o r o h a 
s i d o de 304.5#6,5.0Ü ^es^tas. 
A d e m á s d é íó$ I b i n e o s i n d i c a d o s , 
a y é r , j-uieves, ^ G r í b i e m p : e í . l ^ í o de 
Já P l a t a , l lueve m i l l o n e s de* pesetas 
y L a z á l ' d B r o t h e r s , c inco . 
W W V W W W i O V V M A'X'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi'VVVVV» 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
U n e m p r e s a r i o val iente . 
í ^ é e m o s en n u e s t r o e s t i m a i l o co lega 
m a d r i l í ' ñ o «A I I C » : 
" E l p r ó x i m o s á l i a d o . d i a 10, c á n t a -
l a L l e t a en M o i n A a r . 
E l e m p r e s a r i o que ha c o n s o g u i u o 
quo e l g r a n t e n o r , g l o r i a d e E s p a ñ a , 
i n a u g u r e id ( (Gran K u r - a a l de M o n ó -
v a r » se l l a m a d o n . losó S a m p e r e , 
«pi ien ha i ia .yado a l ( f i e b r e d i v o 
2o}000 ¡ p e s e t a s po r que c a n t o en u n 
sdto c o j i c i e r t o e l s i g u i e n t e p i r o g í a m a í 
«¡Ay! , ¡ ay ! , av. . . ! , e a n e i ó n e s p a ñ o l a ; 
< ' l j i a f u r t i v a l á g r i m a - ) , do « E l i x i r de 
a m o i e » ; « M a A p p a r i » , r o m a n z a de Ki 
" M a r t a i - ; « L a . T r i u n f a l ' na)-. 
• : . . de u n a z a r z u e l a i n é d i t a 
del m a e s t r o S e r r a n o ; «Mi t i e r r a » , can 
e ion e s p a ñ o l a áeJ m a e s t r o M e d i a v i -
11a; c«Una x e r g i n e » . de la i'i |)ora « L a 
F á y o r i i á » ; « . \ d i ( ' s a la v i d a » , do la 
^pera « T o s c a » ^ («EJ i i 'us t de los Teno-
rios"»), j rda del m a e s í j - o S e r r a n o ; « L a 
(Tfflnna e m o x i l e n , de la iq ie ra «Rig í r -
li t i o . , ; « p P a r a d i s o » , a l f la «•pera « | , ; i 
A f r i c a n a » ; « J o t a s aragonesasi) , acom-
p a ñ a d a s p o r u n a r o n d a l l a de gü i t a -
11 a s y h a M ü i r i a s ; 
L o s p rec ios c o r r e n pa re j a s con es-
te g r a n p r o g r a m a : P l a t ea , 350 pesó-
l a s ; b u t a c a s / 0 0 ; d e l a n t e r a s de p a r a í -
so , 20 y a s í s u c e s i v a i i M i i i ' ' . 
¡¡l 'Nto e s . saber hace r bien las co-
sas!!! 
L e b i d a n v a i t e i n f o r n i a d u s podemos, 
a s e g u r a r que el t e n o r F le t a no can-
t a r á m á s que en M o n - A a r . Cnai'! '» 
SO ha d i c h o do que lo h a r á d e s p u é s 
en o t r o s . teatros es f a l s o . » 
Desde A'bacete. 
Una fábrica destruida 
por un incendio. 
A l . l i A C K T K . 18 .—Un v io l en to hicon 
d i o ha d e s t r u i d o la ' f á b r i c a de c l ioni-
iab 's « L a P a j a r i t a » , ocas ionando per-
d i d a s p o r v a l o r de 80.000 duros . 
W VVA-A/VXA/VVVVVVVVVVV\AAa'\^VW\AAA.VWVVVVAAA^V 
L a política del Directorio miljtar. 
E l director de Adua= 
ñas , cesante. 
L a D i r e c c i ó n de A d u a n a s . 
M A D l í l l ) , 1 8 . - S e ha firmado m» 
deCJ -'lo d i s i i o i i i e n d o que cese cu $ 
c a r g o do D i r e c t o r de A d u a n a s el so-
ñ o r Com.inges y u o i n b r a n d ü para s p -
l i t u i r l e a d o n E n r i q u e P ico , delie&«| 
do reg io p a r a la r e p r e s i ó n del een-
t r a l i a n d o en l a r e g i ó n N o r t e d'1 BSr 
p a ñ a . 
Los expedientes Judiciales . 
En v i s t a de las r ec l amac ionos . fui'-
m u d á d a s en s o J i c i t u d de que se ainp'ífl 
o l .pdazo de diez d í a s , s e ñ a l l a d o en S 
a i jícuflo ena l to d e í RoaJ decreto m 
i ' i d e o r r i e n t e mes, po r elevarse en 
a l g n a s dopendene ia s j u d i c i a l e s a una 
c o n s i d e r a b l e c i f r a e l n ú m e r o de expe-
d i f i i i e s q u é h a b i e n d o quedado sin en' 
so p o r fa l t a de g e s t i ó n do las partes 
dn i an t e los ú i l t i m o s c u a t r o a ñ o s , 
h a n s ido u l t i m a d o s en f o r m a lega l . SU 
M a j e s t d e l Bey ba t m i i d o a b ien 
p l i a r p o r d iez d í a s m á s ol ro fo r ido ter-
j n i n o , o í r c u a n t o a das á c i u & c i c m 
que « 0 hall-aban pendien tes a la f W 
b l i i ' a c i . w i ibd re l ' i ' r ido Ront deere lo» 
Vos 
i 
DE A B R I L D E , m E L R Ú E Í B L Ó C Á N T A É Í R Ó 
Af íO X ! . — P A G Í H Á 3 
D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a , 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a a c t i v a m e n t e s u s t r a b a j o s p a r a d a r 
c o n l o s c r i m i n a l e s . 
0 chófer da pruebas de d e s o r i e n t a c i ó n . - l n t e r e s a n t e s detalles facilitados por el padre del s e ñ o r O r s . - L a rubia no 
s a b í a nada.-Detenciones y registros. 
Precauc iones en S a n t a n d e r . 
Coiiio en todas las p o u l a c i o n e s es-
nañolas- Ja G u a r d i a o i v i l y Ja P o i l i c k i 
íjenefl ÓIIIIMK'S s ev i ' c i s imas que las 
^ ¡ g a ¡i p e d i r l a d o c u i i K ' i i t a c i u n y 
hasta r e g i s t r a r sus coches, de todos 
i 'Vaa to inovi l i s l as , c u y a m a t r i c u i l a JIO 
^or^.espoi'da a. l a n u d a d , donde se 
¿ ¿ le v i g i l a n c i a . 
la b i f u r c a c i ó n de Jas dos c a n a -
leras que «I"11 e n t r a d a a S a n l a n d r r 
t¿ quedado i n s t a l a d a u n a p a r e j a de 
i» Guardia c i v i l , a l m a n d o d e l i l ú s t r a -
lo cabo tleil pues to de P e ñ a C a s t i l l o , 
¿ p a n g a d a de e je rcer esa v i g i l a n c i a 
v ésos reg i s t ros . 
' nurante el (lí;i de a y e r f u e r o n m u -
l̂OS lo5 a u t o m ó v i l e s d e t e n i d o s poi1 l a 
Benemérita y Ja P o l i c í a , s i t u a d ; i en 
Cuáitrü Caminos , s i n que en n i n g u n o 
de ellos se ha l l a se n a d a sospechoso, 
gijeepto en uno de m a t r í c u l a f rancesa 
donde fulé i ' i i con t i ' ada u n a n a v a j a ' do 
¿ a n d e s d i m e n s i o n e s y de las l l a m a -
i® de Albacete . 
Este coche, de t en ido a la e n t r a d a 
,1,1 Peña Cas t i l l o , estaba o c u p a d o p o r 
dos jóvenes t u r i s t a s de Ja vec ina Re-
pública, y un g r a n n ú m e r o de equi-
pajes, que l l e n a b a n la p a r t e de lo--
«baquets» traseros, y u n a g r a n ca ja 
donde suelen co loca r se las ruedas de 
(qpuesto, s i t u a d a en la p a r t e post: '-
rior del auto. 
Era é s t e v e i d a d e j a i n e n t 0 e s p l á n d i -
do, y, comí) dec imos , l l evaba cons igo 
a dos j ó v e n e s , los que, a l ser r e q u e r i -
dos por l a ( m a r d i a c i v i l a que pa -
rasen piresentaron t o d a su d o e m n e n -
laciói) en regla , lo que no fué o b s t á c u -
!ü, cuino r í a j i a l u r a l , p a r a qm- la 
l lriR ' inérita se diese^ p o r c o n f o r m e , 
por cuyo l ó g i c o m o l i v o , en la cai ' i 'c-
tera y anti- i i um ' ' i i )<o p ú b l i c o , se 
prpeedió a r eg i s t ra ] - el e q u i p a j e , ha-
!l;iii(h>e en m u d i ' l a s n i a b ' t a s l ; i na-
vaja a que antes hemos a l u d i d o y que 
os de un t ipo poco c o r r i e n t e en l.i 
anualidad. 
Con ha r t a d i f i c u l t a d se e n t e n d í a n 
los guardias y los l u r i s i as po r no 
iiablíw a q u é l l o s nuus que el cas to l la -
JIO y és tos el f r a n c é s , c u a n d o p r o c é -
denics de Suances. a c u y a v i l l a ha-
liian ido a presencia l - la t í p i c a proce-
sión del Santo P n t i e r r o dos redac to-
res de la Prensa l o c a l , u n o de el los 
le EL P U K P L O C A N T A B R O , qu ie -
nes, conociendo el i d i o j i i a en que se 
ejjwesaitian los j ó v e n o s , i n b M - v i n i e r o n 
«n el asunto, u c l a r á n d o s e todo . 
Los tu r i s t a s e r a n d o s a r i s t ó c r a t a s 
Iftnccses, s e g ú n sus m a n i f e s t a c i o n e s , 
que v ia jaban p o r E s p a ñ a d e s d e h a -
m a l g ú n t i e m p o y h a b í a n c o m p r a -
do ej amia en un pues to de a n t i g ü e -
dados p r ó x i m o a l a c u e d u c t o de Sego-
M, pur l l e v a r u n r e c u e r d o c u r i o s o 
de nuostro p a í s . (Acaso c u a n d o l le-
ñuen a su t i e r r a d i g a n q u e l a n a v a -
jase la q u i t a r o n a C a r m e n de la l i -
ga.) I n d i c a r o n a d e m á s que si a l g u -
na dudo t e n í a n sobre sus pe r sonas 
Podían dirigin-se a l c e r a m i s t a Z n l u a -
B&i residente en a q u e l l a c i u d a d Cas-
Allana, del que e r a n buenos a m i g o s . 
Satisfecho el d i g n o cabo del puesto 
«e Peña Cas t i l l o con estas m a n i f e s t a -
CwneS, rmes t ros c c M i i p a ñ e r o s e x p l i c a -
fon d^tadlad; une irte a los franceses el 
W V n d o •c r imen del e x p r e « o d é Sm i -
p delito que h a b í a pues to en g u a r -
<"a a la P i d i c í a e c p a ñ m ' a , p a r a con-
^ u i r la c a p t u r a de los ase- inos , pa-
*cÍéf)doJu1s entonces li 'srica la n e q u é -
Í molestia de que h a b l a n s ido ó b -
lelo. ' ' 
J k * Poco nm-s a d e i í a n t o , ail ILygar n 
V^atro C a m i n o - , s o l v i e r o n los e x t r n n -
J«ros a ser r e a u e r i d o s p a r a que pa-
^ ' b por la Poti ieia, r e p r o d u c i é n d o -
'a, escena ¡ i n t e r i o r , en la que de 
¡Hievo i i i t " ! - v i i i : " r o n nues t ro s cumpa-
^os y ni i , : ' o v i M i t o r del Roneo -de 
«Mandar , s e ñ o r n - l e u a . q u e t a m b i é n 
o lazo en Pr>ria C a s t i l l o , p o d i e n d o se-
F r . su . ¡ . t i i ie rar i í ) los jó .venes del au-
Carí'Vn- q i u ' Píl!(l ' ' ; '"i p a s a d o í n a ñ a n a 
' " ' • i tíiarritz. 
Por q u é de u n a i n s p e c c i c n . 
Vos n. S , ) ' , d i , l " a v e r i g n a r l o s m i l t ¡ -
n n p u l s a r o n a las a n t o r i d a -
•des a d isponej - l a n i l n u c i o s a inspec-
c i ó n a que h a c e m o s r e f e r e n c i a an te -
i ' l ( . ) rmei i ie . 
P l oi-eiboite de ( h iedo se l ' e c i b i ó en 
e l G o b i e r n o c i v i l u n t e l e g r a d a o f i c i a l , 
c o m u n i c a n d o que de la c a p i t a l a s t i i -
i ' i a n a h a b í a s a l i d o , a las t res a p r o -
x i m a d a m e n t e , u n coche «(Fiatu sospe-
choso, en el c u a l i b a n t r e s j ó v e n e s y 
qne l l evaha la m a t r í c u l a S-i.fií-S. 
L a P o l i c í a m o n t ó d i f e r en t e s s e r v i -
c ios y a las doce, a p r o x h n a d i i m e n l e , 
d i ó con el a n f o n i i A i l enva bn-ea se 
i n t e r e s a b a y que no era el S4.648, s i -
no el S - l . 6 8 i . que ef-octivar^ieiite, ha-
b í a s a l i d o de O v i e d o a l a h o r a quf: 
se d e c í a , pe rp c u y o s ocupan t e s , ia-
j o s de ser- sospechosos, e r a n t r es tíjig-
n í & i m p s j ó v e n e s que o c u p a n ca rgos 
de bas t an t e c o n s i d e r a e n u i en u n es -
t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o de esta c i u d a d 
y que h a b í a n i d o a la c a p i t a l de l 
P r i n c i p a d o con ob j e to de descansa r 
a p r o v e c h a n d o la f e s t i v i d a d de estos 
d í a s , qu ienes , d á n d o s e cuen t a de [a 
a n m m n l ú i a d de las ci i r uns l a o c i a , n i 
s i q u i e r a se d i e i o n p o r m o l e s t a d o s con 
I : ; - coi i t i n i n u l i s i nvesi i g a c i o m v a 
que se . l e s s o m e l i ó d u r a n t e el t r a -
\ . c to , pues a p a r t i r de C a b e z ó ñ de ia 
Sal e r a n det'Olii-dÓs a cada m o m e n t o 
por la Reneni : ' ! ¡ ta y has ta p o r a l g n -
r o - somatenes que , celosos c u m p l i d o -
res de su deber , se h a h í a n apos t ado 
en las c a r r e t e l a s , r e a l i z a n d o u n a m i -
l i uc iusa v i g i l a n c i a . 
POR TELÉFONO 
No es t aba c o m p l i c a d a . 
M A D R I D , 18.—La r u b i o que h a b í a 
s i d o v i s t a COB OlS el i ' i l t i i no d í a , no 
f u é m á s que una l i g e r a c o n q n i s l a q u e 
. - ; i r e a l i z ó . 
De m a d r u g a d a fué d e t e n i d a , n e g á n -
dose m p i i n c i p i o a d a r so i i o m h r e . 
I . u i ' g o d i j o l l a m a i s e O t i l i a , y se m o s 
t r ó m á s e x p l i c i t a en sus dee la i acio-
nes, y c ó m u su i n t e r v e i i i - i i a i h a b í a s i -
do rae r a í m e n t e c i r c u n s t a n c i a l y a l e j a -
da, en a b M d n l o de la c o m i s i ó n d e l de-
l i t o que se pe r s igue , f u é pues ta en l i -
b e n ad . 
U n r e g i s t r o i n t e r e s a n t e . 
M A D R I D , i s . — L a Po l l i c í a p r a c i i c ó 
u n r e g i s t r o en la ca l le del C-asino. en 
una casa p r o p i e d a d de A n t o n i o S a m -
p e r i o . 
.Es/te r i - g i s l r o d i ó p o r r e s u l t a d o 0.? 
J ia l lazgo de flófe m a l e t i n e s , una ,<mria. 
u n c u c l i i l l o de g r a n d e s d i m e n s i o n e s , 
u n e s t u d i e de a l h a j a s v a c í o , u n p a -
ñ w i l o , que se a s e g u r a que es i g u a l a 
dos que usaba el a m b u l a n t e Ors , u n a 
d i a q u e t a de p a ñ o , negro y o t r a de 
d r i l , que parece r e c i e n t e m e n t e l a v a d a . 
I n m e d i a t a m m t e fué d e t e n i d a la es-
posa del d u e ñ o de la casa, que declo-
r ó que u n o de los m a l e t i n e s es de u n 
c u ñ a d o suyo , l l a m a d o F e d e r i c o , y el 
o t r o d é u n a m i g o de é s t e . 
Pa rece ser que el d u e ñ o de ta c m a 
os u n p o b r e h o m b r e , que no e s t á en-
t e r a d o de n a d a , y a ú l t i m a h o r a l a 
P o d i c í a t a m p o c o . c o n c e d í a i m p o r t a n -
c í a a los h a l l a z g o s , pues la s e ñ o r a 
en c a e s l i ó n se ded ica a l a c o m p r a de 
ob jeh i s procedentes de r a t e n o s ' l o que 
j u s t i f i c a l a e x i s t e n c i a de d i c h o s m a -
Jetines y p r e n d a s . 
B u s c a de u n sospechoso. 
M A D R I D , 18. —Se busca c o n o r a n 
i n t e r é s a u n su je to de n a c i o n a l i d a d 
i t a i l i a n a , y que l l e v a n o m b r e g r i e g o , 
q u e Vjvió en la ca l l e de d a v i n a , é) 
iCUílil d e s a p a r e c i ó r! d í a d e l c r i m e n , 
tío t e n i e n d o n a d a de e x t r a ñ o , p o r sus 
an teceden te - , que h u b i e r a l o m a r l e 
p a r t e en éd. 
L o t u e dice u n ex c o m i s a r i o . 
M A D R I D , JS. — K l ex c o m i s o r i o df 
Vigi 'a .nc- ia . s e ñ o r l'>-emJero. d ice q m 
• •s i n d u d a b l e que el c r i m e n f u é come 
t i d o po r p e r s ó r i a s que c o n o c í a n per 
f ec tanno i te los s e r v i c i o s de las a m b o 
l a i n - i a - d e Cor reos . 
. A su j u i c i o , l o s asesinos fne ron c i n 
co o seis, y no cree que su i n t e n c i ú 
f u e r a Hogar has ta el a ses ina to , y 3" 
One a 'go i m p r e v i s t o camhi í ' i el n i m h ' 
de las cosas, id) l ig i in ido!es has ta Ib' 
' j a r a l crhui&n.-
iGreo que lo que se d e b í a hace r era 
i n v e s t i g a r acerca de la \ ida que las 
v í c t i m a s h a c í a n d u r a n t e los ú l t i m o s 
d í a s y d. ' s i ! ~ i e lac iones , p u n t o donde 
cree que g s t á e l m i d o de la c u e s t i ó n . 
L o . iue d i j o l a r u b i a . 
M A D R I D . IN.—Ra j o v e n O i i h a . de-
t i e ú t d a a y e r , d©ela ró i que su i-onoci-
míferitO con < n > ( t a laba de hoce m u y 
poco t i e m p o , y que é s t e la h o h í a con-
v i d a d o a c e n a r A-arias M e e s y ja ho-
DÍa I l exado a l CÍI! ' . 
D i j o que se h a b í a , s epa rado de l a 
v i c l ' i i n a e l d í a an tes de l c r i m e n , f> 
.'as seis de la t a r d e , s i n que v o l v i e - , 
a saber nada de é l . 
Kn u n regist ro . pi ,-i"l ¡ c o d o p o r 
P o l i c í a , en Su d o m i i - i l i o . no Se ene tí-
tvó nada de i n t e r é - . 
L a m a d r e de Ors , g r a v í s i m a . 
M A D R I D . IS.—,Por n o t i c i a s r e c i b i -
das se sabe que la m a i l i e de Ors . que 
estaba e n f e r m a , se ha a g r a v a d o bas-
Tante. has ta el e x t r e m o de q i i e se te-
me nn f a t a l desenlace. 
U n de t a l l o m á s . 
C O R D O R A . p a d i e d e O r s 
que m a r c h é a M á i a g a , con ob je to de 
ver- a. o t r o h i j o suyo , q i i : ' es oficia.! 
de l a M a r i n a , q u i s o h a c e r c o n s t a r u n 
de;a l ie que &2 h a b í a o l v i d a d o , y 
que es e! s i g u i e n t e : , 
( i o n i o unos dos d í a s an les del c r i -
m e n se p e r d o n ó en \rM casa donde v i -
v í a su h i j o , n n i n d i v i d u o , p r e g u f t t a n -
do p o r é l . n e g á n d i : - . ' é s í é a r e c i b i r ' é 
y h a c i e n d o nn ges to de d - - a - r a d n a l 
co- iocer el n o i i í b r e d •' v te i tani te , e l 
que d e j ó u n a c a n a que su h i j o se. 
l c i tó a l boilisillq, s i n l e . o l a . 
Rsta c a i t o , que n o ó i í . i c o n s t i t u i í 
u n a p r u e l i a o n n i n d i c i o , no ha s ido 
h a l l a d a , , po rque es taba en la c a r l e r o 
que se l l e v a r o n los c r i m i n a l e s . 
¿ D e q u é h a b l a r o n ? 
M A D R I D . 18.—Parece- se,- que a l -
g u n o s a m i g o s de I,<-zano y Ors m a n i -
f iestan que el d í a e n que s o l i e r o n 611 
el expu l so con fe i encia . ron l i n i m - u l a -
rnente n n p a r de veces y en la esta-
c i ó n , a n l e s de s u b i r o1 i ' e n . h a b i i -
ron t a m b i é n s epa ra f l a rnen ie y di- los 
gestos y a d e m a n e s p a r e c í a c o m o si 
Ors t r a t a r á de convence r a L o z a n o 
de a l g u n a cosa. 
Reg i s t r e s y de tenc iones . 
M A D R I D . I>v — l , a P o l i c í a s igue 
p r a c t i e o n d o d e t e n c i n ñ e s y r e g i s t r a s 
en a l g u n a s casas de los b a r r i o s ba-
jo s . 
E n u n a de é s t a s d e t u v i e r o n a u n a 
S A S T R E , — T r a j e s 
d e s d e 75 p e s e t a s . 
H e c h u r a s y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
RUAMENoR. NÚM. 3, 2 o D E R E C H A 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Knfernnedadas de la pie l y secretas. 
Ooinsu'lta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D O 
T E A T R O P E R E D A 
C onip.-tñiív F » E O K O B A R R E T T O 
HOY, S á R A D O , 19 D E ¿ R R 1 R D E V 2 é 
O E l ? t T r 1) I : L^ A C O A . I V I A 
j j j D ^ l s r . se is ? m e d i ' ' . NOCMS: a IHS c i e z y c n a r t r . 
ESTRENO de l a z a r z u e l a en t r es ac tos , 
L T I M O (i R A N É X I T O D E L M A K S T P O VIVKt) 
M E D I C O 
C o n s u l t a de e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Hora i s de once a uaia . 
A t a r a z a n a s , 12, I . 0 — T e l é f o n o , 10-56. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlAes 
CouenJ ta de o n c e a u n a . 
VTAJRAZANAS. 1 0 — T E L E E O N T n 
D r . 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
' ¡ A T E R M t A . — M o d e r n o t r a t a m i e n t o de i ; 
b l eno r r ag i a y sus compi icac ionss . 
' o n s u l t a die. 11 n 1 y d e S p A v raediíi 
S A N J O S E , 11. H O T E I i 
o p e z 
M E D I C O 
•artos y enfermetsaaes de l a mu je i 
Consui l ta de doce a dos. 
i E C E D O , 1, " P R I M E R O — T E L E F . 7-6Í 
l i l i l í M M ü Ml i í l 
A B O G A D O 
Cooisu l ta de diiez a dos. 
f iUBGO.S. \H . P R I M E R O D E R E C H A 
¡nN iMi l l a m a i h i Ca l n n ' l i i a A l i e n z a , 
que pm- (•¡('!t;i a i m : i u n fdrni ¡ ( la t . . le 
e s c á í i ^ a l o . 
E l c h . f e r , d e s o r i e n t a d o . 
M A D R I D , 18.—i' . l c h ó f e r • M i g u e l Pi> 
( l í e l o e s t á d e s o r i é i i t a d f s i i U ü j d e b i d o 
s in dUdt i a l gifai) n ú m e r n de ( l i l i -
g e n c i á s de l e c u n n c i m l c n t . ) a que ha 
s ido s o i i n l i d o . 
P i - i n i ! ' ! ann ' n t e d e c l a r ó que el de-
t e n i d o e í a m u í de los qug tp a l q u i -
l a r o n el coche; l ü o g o que ü,o lo e r a ; 
m;W t a i de , qt-ya v é i que s i , y inu^la 
|^ a t lodaJ-ar que u n a g c i i t e d é VJ 
ai iCia a l l í i i i i ' s e n l r m a nao l ie U)S 
m i n a 'es. 
M á s t r a b a j o s p o l i c i a e c s . 
M A i m i l ) . 1» .—Con el p ' j r ec to i ' ge-
n e i a l de S e g u x i d á d d i ' S | j a r l K i r M i i h . -y 
e l j e f i ' MI^-MÍU'- de P o p O í a y '•! co-
n i i - a i i . i i--piM-ia.1 encar^-ado ó é l s U v - -
SO del rxp . i i'Sii. d a m l n c i l r n t a de IOS 
t r a h h j o á r ea l i zados . 
f i l ' 'fnn- F é n p l i n i j i u s n a sus ^npe 
r i o t e s de la m a r c h a del asunto . . 
R ' I ' IMV ser que se s i g i í e la p i s ta de 
nn i n d i v i d u o i í c g a d o r e c i c u t e n i e i i t e a 
^ í a d v i d , c u y a s sefias. e i ) i i i c i d e n con 
l a s de l I n d i v i d u o que á l q p í í ó el 
m . e í r o , esíiüVO en A i a n j u i ' / y en 
AI . - aza r 
Este s u j i d o l l e g ó a M a d r i d t r a y e n -
do u n a c a r t a d é r o c O m e n d a é i ó u p a r a 
u n a p a t r u l l a , en la que n n a u v i g ó de 
és t í í d e c í a que jo a d m i t i e r a pn su ca-
sa, p o i q u e e ra u n a b u e ' ñ á pn-sona . 
C u a n d o se l i a l l a l i a i n s t a l a d o en l a 
casa, la pa l r o ñ a i v n l . i ó o t r a c a r i a de 
|-a persona r c c n m c n d a n l c , d ic icndo . lc 
qíXG no lo a d m i t i e r a de c i í n g u r í a m a -
ne ra , p b r q u é h a h i a i-ecihido de él m a -
lo-; i n f o i n i e s y entances la p a t r o n a l o 
de-pa i - i i i ) , s i n v o l v e r a t e n e r neis no-
( i c i a s de é l . 
O t r a c o n j e t u r a . 
M A D R I D , 18.—Se d ice que en id; 
m a ñ a n a en que fué d e s c u h i e r í o el 
c i i n v n , (ie.--,M 'adieron de u n a u t o a 
la p u e r t a del P a l a c e H o t e l , t r e s i n d i -
v i d i i n s (|[ic a l m o r z a r o n a l l í . 
L á P o l i c í a e x a m i n ó los r e g i s t r o s , 
pe to en é l l o s no e n c o n t r ú n i n g ú n da -
to concre to , t o d a vez que de las p e r -
SOlids que s u l a m e n l i ' liai.-en c i i m i d a s 
no se totlílB el n o n i h r e . 
S i n eh ibaá rgo , la P m l i c í a s i^ue con 
i n t e r ' i s la buSCB de estos suje tos , p.ir-
supone i - q u e s.t>an los c r i m i n a i l o s . 
P a r a p u n t u a l i z a r lo r o b a d o . 
M A D R I D , 18 .—Kn la D i r e c c i ó n de 
C o r r é O S h a n m a n i f e s t a d o que a ú n no 
es po^íbffe c a l c u l a r e x a c t a n i e r d e l a 
c a n t i d a d r o b a d a . 
V n mepec to r • ' • " ' I Cuei-po h a s a l i d o 
p a r a C ó r d o b a , p a r a r e u n i r da tos do 
l ias estafetas de c a m b i o y de los co-
rn-.-s i n l e i n a c i o n a l e s , en cuya ' ; o f i c i -
)}•>'• - faiMen v a l o r e s y ob je tos ase.nn-
r a d o s . 
An teceden t e s de u n d e t e n i d o . 
M A D R I D , 18 .—Hoy se l i a n r e c i b i d o 
en la D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d 
da tos del d e t e n i d o F r a n c i s c o S a m p e r , 
p o r ÍOs cua l e s se sabe que s u f r i ó en 
("iranada p r i s i ó n p o r h a b e r i n l e r v e n i -
do en un t i m o de los l l a m a d o s del 
e n t i e r r o y que has ta enero t r a b a j ó en 
a q u e l l a c a p i t a l , en a n i ó n de u n 
c r o u p i e r . 
Scfcre l a v i d a de Ors . 
M A D H I D . 18. — l i a . d e c l a r a d o n n 
amago de ( i r s p u n l n a l i z a n d o a l g u n o s 
da tos goblie la v i d a de é s t e y f a e i l i -
- l a n d o u t n . s m u y in te resan tes . 
E l c h o f e r s i g u e d e t e n i d o . 
M A D H I D , 18,—El D i r e c t o r de Segu-
r i d a d ba n i denado que c o m p a r e z c a 
en M a d r i d B e n i g n o A g u i l e r a , que 
f u é q u i e n d i ó bi c a r t a a l c h ó f e r p a r a 
que s e le p r o p o r c i o n a r a g a s o l i n a , 
con el f i n de hace r n n a d i l i g e n c i a de 
e g o n o c ü í ú e n i t o del d e t e n i d o ' S a m p e r . 
El ebófe i - , a q u i e n se i b a a p o n e r 
m l i b e i t a d , s igue d e t e n i d o y pa rece 
•er que no se le l i b e i t a r á t a n p r o n * 
o como se c r e í a . 
No h a y ta les de t enc iones 
M A D H I D , 18.—Se han d e - m e n t i d o 
o l n n d a m e n t e - l a s de tenc iones que se 
l e c í a h a b í a n s ido r e a l i z a d a s en l a 
' l o n t e i a p o r t u g u e s a y en T a l a v e r a de 
'a R e i n a y a l a s que se c o n c e d í a ex-
i r a o i d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
P e r s i es s a n g r e . 
M A D R I D , 1 8 . - K n la c h a q u e t a en-
?ont rada d u r a n t e b] registro que se 
practicó e n . la ca l le de l Cas ino se o b -
• e r \ a i n n h u e l l a s c o m o de s a n g r e y 
pará ( - u m p r o b a r esti- e x t r e m o se e n -
VjÓ la p i e n d a a l l a b o r a t o r i o i m i n i c i -
l - a l . 
¿ T e n d r á r e l a c i ó n ? 
Z A H A C . n Z A 18. — [ ' n a p a i e j a áü í á 
í h i a i d i a c i v i l , q u e p i e - taba sei-\ i c io 
en el paseo de f o r r e r o , y ió un a u t o -
. - n i A f l , que le i n f u n d i ó sospechas p o r 
.¡i \ a i - i !a í - i i 'n de ' i i c o n d n c l o i s(d>re 
i.lUÍ.I de las c a n e l e i a s que a l l í se b i -
f u r c a i i h a b í a cljií t o m a r . 
Le d i e r o n (d a i l i y el c u i i d n c t o r , l & 
ius de cuniip-líl; i a o i d n i , aciden') 1.1. 
t a a r c h a . L n c m a ' d i a . c i v i l d i s p a r ó se» 
i i i i - Rj v • h í c u ' o . . peru é s t e CpliSigvutÓ 
i n i i r a é l i O l me (•eiQi i d a d . 
Se h a n c u r s a d o ó n l e n e s a l o d n s ios 
p u n t o s ( - (Mivenient i ' s de la p ' o x i n c i a , 
p a r a ' q u e se p r n c e d a a la c a p t u r a del 
c i t a d o a u t o m ó v i l , que q u i z á p u d i e N , 
e f t á r l e l a c i o n a d o con e l suceso d e l 
ex jnvso di-' A n d a l u c í a . 
P O R B O C A D E O T R O S 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y d« 
cinco a seis (Esqu ina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2 — T E L E F O N O 20-51 
C O S A S Q U E P A S A N 
U n p a r de « p o l l i t o s » * 
C u r e d a c t o r del penb d i c o i n g l é s 
«Dai ' ly C b r o n i c l e . ) ha d e - c u b i e r t o en 
. F a n i b o i o n g i i . c o n d a d o de K e n l , a a.l-
g n n o s kibvniet i -os d.- L o n d r e s , el m á s 
Vie jo p a r l ie cdór . tolos» de I n g l a t e r r a : 
m i s t e r J o h n b . d w a i d . u n a n t i g u o <-ar-
p i n t e r o que ha c e l e b i a d o ya su cen-
l e n a r i a hace a l g ú n l i e m p o , y su m u -
j e r , S o f í a , que c u m p l i r á loé c ien a ñ o s 
61 d í a Ib de agos ln p r ó x i m o . 
\..-iu p a r i ' j a l i a rec-.ibid!) la b e n d i -
c i ó n m i p c i a ! hace n a d a m e n o s que 7:! 
a ñ o s . 
Los dos g o z a n de buena ' - a lud , 
p i i i i c i p a l i n e n t K > el m a r i d o , que esla 
a ú n m u y « a r r e c h o . , y hace c a d a d í a 
l a r g o s paseos a pie. 
Mis.ter . i o b n K d w a r d g o z a de u n a 
m e m o r i a p r o d i g i o s a , y es para, él u n 
v i v o placel- r e c o r d a r los i n c i d e n t e s 
m e n u d o s de sn l a r g a v i d a . 
C i i en ta con o r g u l l o que un d í a que 
e - i aba I r a b a j a n d o en H y d e P a r k . pa-
Só po r a l l í a (-aballo el d u q u e de \V|e 
l l i n g t o n . i-l vein-edor de N a p o l e ó n I , 
que aj ve r a l c a r p i u t e r o se d e t u v o u n 
r k t o l ' . ' . a ( - h a l l a r COU él y e s t r e c h ó 
su ca l losa m a n o 
yyf ^A.vv,wwWWA -VVVVVVXAAAAAA/VVVVVVVAAWAAAAAI 
Hospital de San Rafael 
Desde m a ñ a n a , con m o t i v o del c a m -
bio de hoi-a, la v i s i t a p ú b l i c a s e r á de. 
d iez y m e d i a a once l o s d o m i n g o s ' y 
de c u a t r o y m e d i a a c i n c o l o s jueves . 
Un descarrilamiento 
E l rápido d é Barcelo-
na, detenido en J a d r a -
que. 
M A D R I D , I S . — K n la I n s p e c c i ó n de 
l ' e n e c a i r i l e s d é la e s t a c i ó n del M e d i o -
d í a se ha c o m u n i c a d o q u e e l ' i - á p i d o 
de P.a.rcelona es tuvo d e t e n i d o c u a t r o 
b n i a s en . l a d r a q n e , p o r h a b e r desca-
i i - i l a d o en la e s t a c i ó n de M a t i l l a s sie-
\ r y á g ó n e s del m e r c a n c í a s 1.805, s i n 
(lia- o c i i r r i m a n d e s g r a c i a s > p e r s o n a -
fes.' . . . . , 
*A^AA'VVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A'WVVW 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
K n C . o n n l l a s . h a f a i l e c í d o l a respe-
tab le s é f l ó r a d o ñ a S e r v a n d a F e r n á n -
de/., m a d r e de nues t ro q u e r i d o y p a r -
l i e n la.r a i n l g o d o n L u i s F e r n á n d e / . . 
p r i m e r o f i c i a l de la C o m p a ñ í a T r a s -
a l . l á n l i c a e s p a ñ o l a , en la a c t u a l i d a d 
en v i a j e a F i l i p i n a s , a b o r d o de1 
" ( d a u d i i . L ó p e z » . 
.Vnesl rn s i n c e r o p é s a m e a l s e ñ o r 
l ' e i - n á n d e z y a l r e s to de l a f a n n l i a do 
ía bondadosa se^pra mue i - t a , p o r c u -
y p é t e r í é s c a n i s o r o g a m o s , u n a o r a -
( d ó n a iiuesti-(js | ) í a d o s o s l ec to re s . 
'VVVVVVVAA'tVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
No lo dude usted. Dada l a c i r c u l a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran kw 
rato es por que no olrcu'an; pero, s i n 
embargo, son caros por que no ios leo 
nadie. 
E L P U E B L O C A N T A B R O le Invita • 
« u e haga usted una prueba y «uedarái 
T R E S S E N S A C I O N A L E S C O M B A T E S 
E L A L C A Z A R B O X E 0 
E L DOMINGO, A L A S S I E T E E N PUNTO D E LA T A R D E 
P r i t á e r r - o m b a t c : c o n t e n d e r á n TOM FRETX, p o r t u g u é s , n e g r o , c o n t r a e l 
m a d r i l e ñ o C A L L E J A - S e a u n d o c o m b a t e : a. o d i o r o u m K c o a g u a n t e s d e 
c u a t r o onzas c u t r e e l v - n e z o l a n o M A R T U C C 1 y e l B h n t a n d e r i n o VTCfp-RIANO NAVAr*. «rETK'>.?=TerGcr c o m b a t e : a - o c h o r o i m d s , c ó n " i ó ; u « i i -
tes d e c u a t r o onzas , e t - t r e e l a r g e n t i n o SA L C E D O y e l c a t a l á n C A S T A N R . 
A H O X I . P A G I N A « 
v 
g i l í - R U E B l - O o A r s i T A ^ p ^ 0 
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E L A R T E C I N E M A T O 
Observaciones de poca importancia. 
E n e l a r t e m u d o e s e n e l q u e m á s 
s e 
M o u l r i a . ¿ T i m e s a k m m á s que cor i -
t a n i ir? 
— S i , u n a Vosa m u y i n i r v o s a n t e . 
poro q.ue no p iun l i - c o i m i i ' i c a r t e p o r 
l é i é fc rnb . Si vas el dou i . i i igo a !a S a l a 
v l l e v a s á la c í c á f a ^ i í v a » ; qxié. s e g ú n 
erfeo', i ' s l á i n a y b i c ñ e M S í ' ñ a d a , te l o 
d i r é . 
N o sah i ' i i ins a q u i é n ( l i a h l n s , : 
o c i i n i n ' i I h n i i a r a l c i m - j i i i ! g r y i 
a r t o i iKudo. ¡Con ln IJÍOII que '( 
JO de c i n c a ¡•ecas!. . . 
P r e c i s a i i i e i i t e en el a r t e m u d o es 
H que m á s se l i a b l a , po rque lo h á c e i i 
Ipg a^ ' t iurs . ol d i i i c l i ' i r , i ' l (ifíi))> de l 
ü h j . ' l i v o y la i n a i i i \ " l a y h a s l a <1 p ú -
I - i i co Cjiic p i r i ' i i c i a la ii 'UipiPSióli. ¡A 
J i i i fna hor f i tul íTan ' ius q i l é los espec-
Tadoics halx-'-t'ii en el toatio! ¡Cou qui-
S ó l o p o r q u o u n senor « d e las ' l i l a s do 
a t r á s » tusa u n p o q u i t o y a es tamos r n -
g á r i d o l e po i ' j i i n i i o del i i ó o í n u ' d a d ó r 
qur se a b r i g u e bien y no v u e l v a l ias-
l a que e s t é b ien del Lodo!... 
Rep .Mini ' i s qxie eii el J l a i i i a i l u a r t e 
i ñ u d o es eu eJ que p i á s se b a M a . 
CíJard é s t á que CUaiiÜ.ü c i i n l e i n p l a -
mos tú prqV'Oí'C.ión (le una p e l í c u l a y 
le S in e m b a r g ó , ¡ q u é te m u r a cu , i a 
el e x p r e s i ó n , qu>¿ de l i cadeza , que bue-ii 
Íb.a i n i e i p i e i ; ! . ' - . el n i u n i e n k ) en que u n a 
n K i j , r l>ella ofrece sus l ab ios a u n 
i i o m l u e ! ¡ C m i l q u i e r a es el - ñ a p o que 
Sé a l leve n i a so-per ibar que en aque l 
ih i i . / e msta i s te \é a e ü i / . y el at:bor es-
t a l . a n h a í j j j a n d ü de u n a hola . s t r e c h a ! 
NMMiirn- - e ú i í o ^ m o s , a 
í t í ioS CU l i Oí US ^ e j i ' l l l 
III:.KS a v e í l e j a r a q u í : 
N u . v t r . x !«H"1"n 
- / . K n erro? 
iin'ici.uU'i. 
krttü vi,c 
Te lo d i r é a l o í d o 





; vei-e> i!e p i r i e r a , 
D U E N D E C I L L O 
E l encanto del cine. 
PCrCU ••dan s m 
( •a lof r ran te t,ceena do <d.a. 
v i ! - n a del a l . i snum, en la que G r a t í t a 
l ' / a i m o n d «prifOccA) v í r t i n i . s de las oíÉtS 
en 81 b u n d i i n ' e l i l o d é un SlUttOrglWe. 
Pues b i en i Oü a q u e l e u ' t n i m i n t o - m p -
HJOÚtii, en él cp.l" no Si'do se masen , 
s i i m que l i a r l a l ia i ' e d a ñ o en la den-
' a d n i a 'a t i ; ! ' - . ' i l : a . a l a v l o r 
d i : d a la 
vemo,s . C ó m o un pe r sona je se m u e r e \V, ,1 IM^-Ih, que a ^ - n n i p a ñ a é n la pSGC- [ A n u u l n. 
o c u r r i ó de- \),,y la 
q u i s i e r a i 
K l n i r o v i n o b r r i a m i y s m 
y e r r e i:i p ro i l l í I iC iaT p a l a b r a m i ' á l ' a -
iiir- i r i s i ^ t c n t r m e u t C -
u-' - i r ^ ^ - ' c \ m u í • ••• m 
d t t ' i i a y ; a [ e í a i i d o : us Bf'jlüa "'izas 
i u b i i s. ' 
V é ¡ c i d . ; ¡ ees , corl a i r é í ' i r i i d o y 
emibn , : a i i do las ^ a l a i r á s , me d i i o 
b a j i ' t ó : Pim en el c ine u n a p e l í c u l a 
H o w a n l de «sor jés í ) m u y b o n i t a , q m me gtirS-
¿ft :ju3 [iClieulp, pe r t enece osfa escena? 
« s i n e x b a l a r u n a q u e j a » o ^ó l i tq un 
a p r e c : a r ' e i n d i v i d u o fOdibC v a r i o s ])i¡-
ñ c t a z o s d i r e c t o s , con I r a s b o r d o o co-
m o SO Íes l l a m e en t é i m i n o s b o x i s t i -
cos y no n o m b r a a irinigÚTl m i e m b r o 
de l a f a m i l i a del agresor , nos l iaco-
m o s la i l u s i o n f . . a i r r i c u ' á r - d e que en 
n íque l m u n e n i o los a r t i s t a s que da-
ÍK\I\ v i d a a la escena so l i m i t a b a n a 
l i a ce r g^i'tchs. Pero no es fiSÍ. ítri a q u e l 
m o n a ' n ' i . . - • w , ; i r a m ' l i t e , la voz del d i -
r ec to r g r i t a b a po r u n lado;: 
— T í a ^ t a , bos ta ! ¡ H u y a el a g r e d i d o ! ; 
y el a c to r pegado, po r o t r o : 
s — ¡ R f e t í r a t e u n p o t o , que tengo que 
s a l i r po r esa p u e r t a ! 
S e r í a c u r i o - i - d m o recocer en u n l i -
le 
b r o ' las p a ' a l ^ a s que p r o n u n c i a n los ¡«ífe a l . i e r l a la v e n t a n a de « 
ac tores en las e-cmias o u i m i m i n t e s de t | ,^ h o t e l . C o w a v la c o n s o l ó : 
na a !a ( ( v i c t i m a » , 
c i r k i , Niiinl i r i s i i c a i i h - n t e : — ( ( ¡ R r a v o , 
b r a v o ! í w é f á <<? b - l í o g a r i á us t ed m e j o . 
én c h á i i k p ' a ^ i e ! » 
T i i o n i - . s >! •''-•bap y G l o r i a Svvan 
f'íih. í e i : c " . - i n ' c • i ' i tes de ( ¡ ¿Por q u é 
. • a i i i i ' a ' de éSf i a ? » , r i ñ e r o n en SO-
• iij en 'a e- ,•. ¡¡a Q n á l <le' d i c h a pe-
i i c i i ' a . ( . ' i r a r e p r o c l i ó a su c o m p a -
)V.''o (d j a d ; d a d o m e d i a l l o r a antes 
r o n el i ¡ ' - t é n a u n l i n d o p c i r ü o do 
• n i r e p i e d e d . 
V q u é creen u - ! "ij^s que c o n - t i t i l í a 
' : i i p róoe t i i a c i i n de D o r o t h v D a i t ó n 
en la e s c e n á á l i r ó r o é o con C.oway 
T e a r l e de la p i d í c n l a ( d a q u e D í a t e » ? 
Pifes l a ' s o s p e c b a de que bubiese do-
lí a r t o 
T o d o s 
ú i t i i i i a 
If lo 
o q i : 
tengi 
r a d a 
j o r n a d a ; t a m b i é n 
i n i ' i n ^ n u é . 
que diez . c . 'n! ono-^ 
a v 
as p i d n - i P j i s V es tamos seguros de — N a se p r e o c u p e : el v i e n t o e n t r ó , 
<-ue e l e m | ) r e v a r i o que r e p a r t í . ' s . ' fo- |)lM.,, 
j l ^ f i t o s con esta p a r t i c u l a r i d a d , h a - fimi 
l ' i i;i dado con una m o d a l i i b u l <ln. In . W r , . . 
pro | i a , i ; and . i 'de é x i t o i n d i 
P o r e j i ' m p l o : 
— N o 
y la ei 
K ! p i R o , i n d ' r e c t a n i ' U i t me p e d í a 
los d iez c é n l i m e s . 
— M i ' ; ! . — ' : ' d i j o — s i me n u b i e r a -
ped ido pa ra c o m p r a r un p a n e c i l l o o 
como l i m o s n a , te b u b i e r á d a d o no 
diez, s ino Veirí te c é n t i m o - , p e í a p a r a 
i r a l c i n c , n i—di je e n f a ^ i / a . p a n s á l l -
do en el pé-lr^rÓ "Ue e - tas c i n t a s d e 
é 'éf íes c o n s t i t í u y e par .á iois n i ñ o s . 
— A n d e , ^ e ñ o i ' . la—i.i i iscrx'éi , s u p l i c a n -
te—: da'me' los diez béij'tliílOS ( ¡U" ílio 
f a í f a i k . . 
E l e h i q u i J I ó (Miedéi e n f r í s ^ é c i d o , m i -
r a n d o eoii e n v i d i a a o t r o s de su e d a d 
q m - • e n t ' a b a n s in uingTl'ih o b s t á c u ' o , 
p o r q u e l i a b ú m c o n s e g u i d o re-nnir las 
« d o s güBdaSM; el bo t u n : ' i r -qm1 a l h'•-
•-a a los OSp^Otadores dC es- r a0 de m i • .Historieta bas taha p a r a l i a -
i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a . 
U n p e r i ó d i c o de l l u e n o s A i - e s se . r l u i d B ó n i i é í * , r j a i e r e n : H o n u i , en t y i 
h a c o eJ p o r t a v o z de u n a idea m u y in- Oh : u i c j l e / a . el Col iseo, los P . a ñ o s 
t a i ; ; nos. el P u t o c i o i m p c i i a l , la V ía t e re sa i l t e l anzada por a l g u n o s ,cine-
ma'-ag! a l i ó l a s jieiga'UOS ya a la c u m -
blO del a r l e , y que d e m u e s t r a de m i " -
\ o el e p i r i m d é s o l i d a r i d a d | : l i s •• d-
na Cütvé'i'-OS a r t i s t a s de la p a n t a l l a 
Se t i a ta , \yuo'¿, de la él 
una de 'a'; tfeerópoül 'S 9e 
d i ' un p a n t e r a d e s t i n a d o a i 
p i l é - de la m u e r t e a todos 
l i a n con ,. a:!o- a l a r t e m i 
Esta idea es d i g n a de s&r 
* * •:!• 




3 c M i d a d , 
1ll!l!•• d¡ 3-
os que se 
vIO. 
est n-diada 
c i j i i r i a ñ i a 
\ . m ) m a -
a l i i l a d (lo-, la 1lis d iá i fó^üS e x t r a ñ o s a.l a r .mmi .Mi lo y j i ' l ' idiz. 
1SC 1 ••:< las s i l n a c i o n i ' s de, las p o l í c n l a s ? " l i t a b a d u d a n d o de si e n t r e g a r á "ÍO 
-{Esrpna r M h ^ o f i I . i> a, ,.nk ^ d a ' ' " ' « b - o l n t o . C . m o t á m p o C O no los d iez c c i i t i n i o < . ( M i a n d o a l v o l -
« E s c e n a del b e s o . - t . n a m l o l e d . - n o ^ Ut< r n a r t i l l a z o s de los t r a m o - ve r la cabeza v i que va rio estaba 
" r í r m n ' v e z fer^Sfdi^ T ^ K^s , n , o s de ! . a n e t t e n r » . l a s | Q S b S s i d o ^ f e e h á f e a 
s . i i l a una vez p e i - i i a d d o ue _qiie l a c l fenza^ de los a r t l s k i s a bo^ta de s i " 
m i r a d a que (de l ia echado. , é s t a ha 
•ns ( ( C o l a d o » ? 
c o m p a ñ e r o s que pasan y sé m u O v é r i 
d i c h o f e x l n a l n a i te : ( ( ¡ A n d a , h o m b r e , .m(c (>| 0 i . ¡c . t jvo 
a n d a ! K s t á s h a c i e n d o el i n d i o desde w 4 ' > • , 
hace m e d i a h o r a » , el acto,- . l i - io- - M f ^ 1 * » ' t e U 1 * ? 1 1 1 , , | l , ' , l t a 
diez, tengo este pie h r r h o n n a l k ¡ - f S t ' f m¡ití*' l - ' v ^ u n l a m o s a n u e s t r o : 
j „ a ! —Pe a| r i e l a ej c a l zado , ...verdad? I ( 'M, , | | ,> -
— ^ p r e . L a n t l a a c t r i z — ¡ P n b n r r u r ! Y —/ .Vamos a S é g U Í r l l a m a n d o a l c i -
Jé a d v i e r t o a usted que no las estro- nemato<- ra to é l a r t e m u d o ? 
no hoy. . . p i p_ 
C I N E M A T O G R A F O P A R L A N T E 
A f a l t a de n o t i c i a s c i n e m a l d u T á f i rtíOS a lo que me i n t i ' i e s a . ¿ Q u é y a í l 
Í ;IS locales q n r c o m . u n i c a i a in ts a m a - a d a r esta s emana en la Sala?. . . 
V e s lec toras , paso a t r a n » n h i ! , í n - — \ ' e r á - < : m a ñ a n a , - d o m i n g o , * todas 
t o g r a , u n a c o n v e r s a c i ó n t e M i í j i j c a ¡ a s ch icas que v a y á i s a N a r h ó i . l e i i -
s o i p i c n d i d a n i e n e d a u n ind iscre tc ; d r é i s . T N M A P J I H » M o l ) I d O. 
c ruce en los h i l o s de la Red P r h a m 
A l d í a s i .eui^nto v o l v í a ] )asa r p o r 
el m i s m o s i t i o y a l l í estaba la c r i a t u -
r a a r r i n c o n a d a en e.) q u i c i o de la 
pne i la . . t i T Í t a m i o de f r ío y d i -qu ies io 
a sabs íea f aJ p r i m e r o que se le p resen-
tase. 
Y o le Obfiéirvé u n n i o m o n t o y el c h i -
co se d i r i g i ó a un c a h a l l e r o , h a c i é n -
dolo la m i s m a p e t i c i ó n que a o r í un-
l i u b i o i a bé( l io el d í a a n t e r i o r . 
P l n i ñ o p a l m o t e é ) de gozg c u a n d o 
a q u e l s e ñ o r d e s l i z ó en su m a n i t a 
u n a s e n a n l a s m o n e d a s de cohre . 
Y c o m o n n a sa ida , r ebosando s u 
h e r m o s o r o s t r o ¡ m i l e n t a s a t i s f a c c i ó n , 
e n t r ó en el col iseo. 
¡Al i ! ' E l e n c a n t o del c ine . . . 
V I O L E T A 
M a d r i d , 1 ¡ a b r i l Í 924 . • • 
P n i a n l e ejl a ñ o 1923 la 
G o M w v n ha l e í d o a i á s de 
n n s c r i t o s e - c r i t o s po r a r i c i o n i i d o - ; de 
iodos é l í ü S ni u n o solo luí s ido a d q u i -
r i d o , p o r d i c í i o c o m n a ñ i a . y a que. si 
h ien a l g u n o s o n c e i r a l - a n u n a i d - a i n -
l e r c s a n t i . é s t e i n t - i i 0 0 se m a n t e -
n í a í i a s í a el l i n de La o h r a . 
* * * 
L a f e r i a do L e i p z i g ha s ido i n a i l -
g i iTada hace alg.nos d í a s . 
S e - i i n diei- n i a i i m p o r t a n t e r e v i s t a , l u l : 1 
a l e m a n a , snM'. o r í í a i i i z a d o n s t i e n e n l a 
d icen , nace» 
l l e \ a r la ro- ' 
que C o r i i m e 
P a r a todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y susorlpoiones, di-
tado. n . 
— ¿ H e veras? .. 
— ' . ionio lo oyes; pero no te c o m p r o -
m e t a s m á s , - que b a s t a n t e tos cocasti-
8 a s » , y el d í a q i í e el los Lounen r e p r é - r i jase siempre a l administrador: Apar . 
s a l í a s . . . . í . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! . . . ¿ M e líevará.11 a l 
p a r a que no le m e t i e r a n ( a m i t o o.s<airo?... 
— N o s e r í a y o q u i e n te a p l i c a r a esa 
* * * pena. Con esos as t ros que Dios le ha 
d a d o por1 ojos, el c u a r t o oscuro se 
l o m a r í a en un p a l a c i o IUUIÍIIOM), t a n 
p r o n t o c o m o t r a s p u s i e r a s el u m b r a l 
K n e.-ta o c a s i ó n , c o m o en o t r a s m u -
« • b a s , - ' . d ñ i e n d e c i l l o . , , p o r el ((hilo» h a 
e n c o n t r a d o . , la m a d e j a , si biei j 
v. i d a d ( p i i \ s i e m p r e conec to : - ';.ha 
a ' m e c a d o el a la an tes de qfcie a q u é l l a 
se enredase 
en l í o s . . . 
— ¡ C b n l r a I ¿ICs üiStéd P a r m e n ? . . . 
- T o n ^ a la b o n d a d de p o n m uie V o i f 
«d (a,qii í m i m m c a i i i c i i a » . i . r o c i - Ia ' " " ' " ^ CLónttRlSa K l lunes po-
é a r n e n t e ) . • i - ' nen u n a p .dn-nia de D o r o t h y D a l t o n . 
'/un t i t u l a d a : O I O S V E R D E S . S. 
- E s us ted l a n h i a b i h d . u l - q n i n t a e - ^ a | ' i ^ [ f f 1 9 d * I , m d ™ l u l 
sone tada . N o s é como no se P a n a c o r . dirio.r 7 ^o m b o , en el que D o r o 
« e s t á I m a d i s i i n a i 
s i d e r a h l c a l t m a , 
m i s 
de 
e i t a 
y queda a u n a con-
cosa que no te s ó r -
d i d o de us ted p a i a el- . l a r d í i i de la, 
i n s i g n e (von-ha Í S s p i n á . U s t e d , a juz- , 
$rar Ror lo l u c i d a y h e r m o s a , i U i p r e n d e r a , t r a t á n d o s e de u n a « c ^ t r e -
que « c a r m 
del Oeste 
j  JO i m a  v Hern i . m a s , . : ' " " 
. • a r e , , » me pa ree - u n P a r q u e h u r - r , n l s ' l | u CTeo I110 U 
•ste P a l a b r a ," ,>" ll<,s P i e s i M i t a n . . . a r m a s . . . 
' — / . Q u é dices?. . . 
im-
— ¿ C o n q u i é n hab lo? 
— Q ó n m i i g o , ¿ n o me conoces, r i ca? . . . 
— ¡ Y a lo c reo! ¿ C ó n i o e s t é i s ? . . . 
— A h o r a , que 'migg el p l ace r de es-
n i c i i a r t n \-oz. miá^ e n t u s i a s m a d o que 
í-i e s t u v i e r a ' o y e n d o p o r la r a d i o t e l e -
f o n í a el c o n e i r r l o del H o t e l S a b a y a . 
— ¡ Q u é g a l a n t e ! ¿ T e aco rdas t e "de. 
m i encardo?. . . 
—¡CÓMUO no, p r e c i o s i d a d ! l í n deseo 
t u y o es p a l a m i u n a Real o r d e n , y 
d igo rea l , po r lo que t ienes de ( ( r e i n a » . 
— ; M b sabes lo que te íp a ^ r a d e z c i d 
Oye. ¿cíii;'1 iras hecho estos d í a s en 
que I - - h a n ce- r ado la Sala? 
— ¡ P a s e a i me po r el resto de la casa! 
— ¡ M i i í i , no empieces , p o r que v a a 
ser cosa de e o J í s a r t e ! 
m l i i e n n o s 
H O M B R O , 
p i c s e n t a n A R -
del i n m e n s o 
—¡QUC t 
M A S \ l 
C b a r l o l ! 
- ¡ A h ! 
— l'd m a r t e s . H e r b e r t M a n l i n s o n , e| 
a c t o r de las proezas Híconc i b í b l e s 
( ¡ l ia c o n t r u d o m a l r i n K U i i o c a a t r o ve-
ces."^, a | ) a r e c e r é i en n n a c o m e d i a de 
l;i P n i v e r s a l . que 80 t i t u l a ¡SfO ! I \ ( < \ 
FlíEGQ. 
— ¿ Y m i é t . ' i i d r "mo . s el m i é r c i ios? 
A P . . \ l . ( , . \ ( d o \ . 
— Esa no me lia f a l t a d o n u n c a . 
— A P N E C A C I O X , d r a m a de G l o r i a 
S w a n s o n , E l l i o t PVMIO- y W a n d a 
M a w i e y . pres1Milado " po r P r o g r & J h a 
Aj i i . ' - i a Espec ia l . ¿ E ^ t á c l a ro? ..•" 
— D i a t a n í s i m o . 
— I J u e h Ó . nena . El juÓVii s, P A T T V , 
i 
HUÍ. SÁBADO, \ LIS SIEW 
M A R Y 
Protogonísta: W G A R I T A CLARK 
5J 
'UlIiHwu, 
A liflS CIHGO V fl bP.S SIETE V iYIGDIfl 




I . A S T p M -
os f i a n d o ; 
M a r y Piek-
i l t i n i o g f á r i 
— ¿ D e veras?. . . Si te a t reves , esta _ 
es la g r a n , o c a s i ó n . . . N , W - O ' ! ' ( V i e r n e s 
- ¿ l . a m i l , o c a s i ó n ? . . . ¿ P o p q u é ? . . . | | | | ^ l 'd , P A I S D E 
- • T o n t í s i m a , por que en e s t i m o - ' 5 I ' ^ I A I M'.S.; c o m e u i a en 
m e n t ó («inl v i / h u . m t á p e n d i e n t e de .d ' r " !< ' |us , de la m o n í s i m a 
•un ((hi lo»! . Y q ' " ' « • m i s l i l n y e su 
— .Pa ra o n i e n te i rea! . éx i t o . 
— N i ! obs t an te , no te t e m o . T ú hie- l>",• " ' ' i n r i , el d e n i M i g o , d í a v o l 
r e - : p i a n no m a t a s , . .aunque d i cen ve remos a \ e r a l ' dóe i ( : i a y t o i i en | , A 
q n o t u s o jos ase^iliUTi c u a n d o m i r a n ^ M A P l ' d . . l ' .Xi ¡ A N O . . . 
<-nra a c a r a . . . . . r - C ó t ó b r a r o que no ruede los pei -
— ¡ A v , Dios m í o , CIMIIO esléi . d ' t i e m - ' ' u ñ u s . M m ' h a s - r m ias y conste míe. 
no ! , •Vrfl'iV'dV'íí 'ite ( [ ( • ' dóWéVí ' a ' .V ' r 'V : ! - ' ' ' r e t ' W(i,Vd/aÓ'If:'oí"ei'i ^ i i i l o r m a c l ' " í i ' pe-
Se des f a c h a n l o c a l i d a d e s e n C o n -
t a d u n a . 
LUIS. íl ¡Propina eÉsal! 
" O j o s v e r d e s " 
l ' I ! ( , T A ' ! O X ] S T A : 
DOROTHY DALTON 
1)111, los Inga-
tdoSj m i n e a has ta a h o r a llc-
'a j ia ' f i te iUh '.os Panceros i t i -
s P a í . d s i i . e l P r i m e r Miniír-
tzp, P o i i i t o M u s s i i l i l í i i el R e y y su 
cor-te, eic.v (de. 
P a r a su i m p r e - i ó n f u e r o n mei ies ler 
i*?.(!(!() pe rsonas , t r a b a j a n d o d u r a n t e 
29 a ñ o s , p a r a m o n t a r los escenarios 
dO este f o t o d r a i n a . y un a ñ o pa ra fo-
ro^ r a l ia r i o y t e r m i n a r l o antes de Mc-
v a n l ó a la p a n l a l l a . 
* « * 
De cada c ien m u ¡ e r e -
u n a con e.l d ó n de sahr ' í 
pa . S é p a s e , p o r t a n t o , , 
( l i i f i i t h es u n a de estas escasas afor-
tunadlas , pues en ( ( A z u c e n a » (Pi l l ies 
o f the l-deild) d o n d e la a r t i s t a t iene 
u n a r a r a o p o r t n n i o a d p a r a deuios-
t r a r su h a b i l i d a d en este sent ido , Cü-
a-le t r i u u f a n t e .en t o d a la líncft. 
e x h i l d o i ó n de lo m á s se lecñr 
i n t e n e f ó n de ¡ l e v a r a c a ñ o , y a u n V o n p r o d u c i d o cu la R u é de la Pai.x, eu 
m a v o r e x t e n s i ó n , ló que se h izo 'd t a ! p n d n s . o n , que parece o b r a de ha-
a ñ o ' pasado en la s emana del í ü m en ' i as . a ñ a d i r á e s p l e n d o r a esta nueva 
S í t i t i r eb p r o d i n a o n , d i r i g i d a po r . b d m Erancis 
Pa s e c c i ó n c i n i s a j - T a d a a l c ine o f ro - D i H o n . . i . ' 
o a a . p u e . . u n e s p e c t á c u l o ve rdado- ( ( A z n c i - n a » es u n a a d a p t a c i ó n 
r a m e n t e . .mlosa l . . . a p l a u d i d o d r a m a de \ \ , d l i a m H u H -
* * * b i i r t . 
P l o b a r t Pos 'wort se ded ica a l c ine * * * 
desde hace m á s d e 15 aftÓSj y s in e m - En e.l c a m p o de la p r o d u c c i ó n cinc-
b a r g p i has ta h o y , n u n c a h a b í a des- m a i o g r á ü c a , A u s t r i a y .V leman ia l u u i . 
m i p e ñ a d o dos p a p e l é s en u n t l l isniO m n s l r a d o g r a n aictiv. idad reciente 
i i l m . ü í i a c o m p a ñ í a a l e m a n a ha a l q u i l i u l o 
A s í , pues, es p o r p r i m e r a vez que lllL e j í o r m o c a m p o de a v i a c i ó n cerca 
aparece eh dos papeles d i s t i n t o s , en ¿E | V , I Í I I . y h a hecho u n a nueva pe-
la nueva c r e a c i ó n de ia ( i o . l d w y n , ¿ ¡ c n l a de l a P a s á ó h , H u r l a d a ( d N R I » , 
( iNe l l i o , T h e B e a n t i l ' n l Oloak M o d o l » . c o m e n z a n d o una. b r i l b i n t e c a m p a ñ a 
Su m i s i i d i es b a s t a i f e d i f í c i l , y a 
que Robe r t H o r t o n y Scott L i p í o n , d i -
vos p a p . l e s d e s e í m p e f i a , i i e n e n que 
ser dos porsona . l idades a i n v d i s t i n t a s , 
a pe -a r do cons! t v a r u n e i r á c t o v paj-
Ti (ddo. 
* * * 
J o h n H a t t o n , que t i ^ n e Sfflai,Tiéiit0 
d iez a ñ o s do edrid y que d e s e m p e ñ a 
(.i p ipe l m á s i m n o C a n l e del I i l m d-: 
ia G o l d w v n t i t i L l i d a ( Nellic-, T h e 
B é a u t i f h a V d o a k M o d o l » ( N e l l i e , el 
de p r o p a i í a n d a i -n t e r i i ac ipna l , para 
v e n d e r esta p e l í c u l a po r todo oí 
inun.do. 
S e g ú n excelentes j u i c i o s c r í t i c o s , l a 
p, l í e n l a deja niUChO que desear, l l l -
tíitendq la sons ibry .dad r e l i g io sa . .Uñ-
a d o r r m o , de seg.qnida c a t e g o r í a , t ra -
ta de l iMMicarnar a l C r i s t o . Sus mo-
dales son rudos , su m i r a d a ruda f 
r e p u l s i v a . Se ve que es m á s u n hom-
bre de c i n c u e n t a , que d e n t r o del 11-
Beauti.fhi! m m Modeil» ^NoUio, oí ^ ^ ^ CiUapenta afl0Si VA conj-ani 
H ó r m o s ó Mode lo de A r r o y o ) , no P ier - _ ^ (>liul)ar e,s incoheren te , y . s i 
de e l t i e m p o q u e j e d e j a l i b r e su t í a - ^ „ „ h é r o o a l l í lo p j 
J u d a s aue - J e s ú s . l i e i n iV ha j o de l a p a n t a l l a . 
j . - . IVrr. ivaniente, sn mad i ' e . que fue 
i n ^ t i t u t n z en o t r o t i e m p o , da cada 
¿ t e [eccibnos d é in.ulés y de- m a t e m a -
ticitS a l j o v e n p r o d i g i o , lecc iones que 
s é t V i r á n a p e r f e c c i o n a r su e d u c a c i ó n . 
Pa p r i i i i . e r a esposa de D o l i ó l a s 
F a i r b a i í l c s se' acaba de d i v o r c i a r do 
sn seonndo m a r i d o . Esta s e ñ o r a . I la-
madr P.erl'h S u l b y , a poco de ' sepa-
rarse del r e n o m b r a d o ac to r , q u e d a n -
d o s é ' c o n la cusiodiVi-de. D o n - l a s F a i r -
h i j o . c o n t r a j o n u p c i a s con m 
rece m á s J u d a s que 
P o r ' -n v A s í a N i o l s e n . dos I.nonas 
actr.ices.' hacen , rospec t iva inen to , Og 
M a r í a y M a - d a l o n a . j j . 
A L M A R G E N D E L A S 
F R I V O L I D A D E S 
D e i e m o s por esta seninna el biunOs 
r i s m o c h i e m a l o - r á ü c o que tenemos 
h a i i k s . h i j o , c o n t r a j o n u p c i a s con u n ln,M|¡1l,1111)S t a m b i é n sobre la Pa f ' ó l j 
r i c o b a n q u e r o , James E v a n s . A h o r a de (:r¡s1() N o s o t r o s , los que de « e n m 
a m b o s se h a n s e p a r m í o po r m u t u o p^cpüjjjTios no nos f a l t a t ampoco un. 
'. ' -. , .\n i'PCOÍÍb'• co i r s i cu t imieu to . 
* * * 
OWon M o o r e e s t á Bii el hospital CU- t l í a s 
rállklOSC 9o guayes h e r i d a s que su-
l i i ó en 1,11 acc iden te an lo inox i l i s i a 
en Los Ange les , e n a i n l o se v o l c ó en 
u n a z a n j a el coche en que v i a j a b a . 
* * * 
Se e s t á e x h i b i e n d o en B e i l í u u n a 
p i a n p e l í c u l a t i t i d a d a (d.a T r a g e d l a 
del A m o r » . T i e n e c u a t r o nidos , l i a -
consue lo ' de D ,: 
solé-/.' 
a m i a qtu" neces i t ada este de recogU 
m i e n t o mí s t i< ' 0 . U n a l m a ano en c-> _ 
do d o l o r necesi to de las p l á f 1 1 ^ ' 
a g u a s del m a n a n t i a l 
o r a c i ó n , a l n n i h u s c a d m a de la 
d a d , de b a l s á m i c o s placeres ' ' ^ ¿ - v 
eos que c a l m e n el d o l o r de 
c o r a z ó n v a v i e j o , v e n c i d o , a i inis i • 
do; c o r a z ó n a m a r g a d o , e x c é p t i c o I'e _ • 
'a do lo rosa r e a l i d a d del falso v iv i r - , ; 
E l c ine e s t á coi r ado , solo. El ^ ] , \ , 
en osfa s e m a n a do P a s i ó n . . 
el la .- ' b i e n d o a-Iva liza do u n r e sonan te é x i t o . T a l es la m m v n i l i c e n c i a de' la c i n t a . ü9CIf.0.: f pensa ra que bas ta 
que cada acto po r sí so lo h a r í a l i n ™ " ] a S ^ l ^ ^ n ^ J ^ 
• i v i - T ¿ I " I n - c a n dv A q u e l que por -
p . - ^ r a m a acep tab le . L a figura cea- D i j é r a m o s q u o h h e r r a d o 
t r a l ^ • ' " " i g s , ue, r ecorda - ^ a n i y n . u , . ]or la n ; ^ 
r sns i n t e r p r e t a c i o n e s de P m s \ v , . „ . . , i . , . , , a,, lsl V i r - c n - M ^ 1 " d o po  
E n r i g u o \ 111 
men te Eritoa ( l l aoss i 
m a i a v i l l o s a n c n t e - ol 
r a » de a r r a b a l . 
el n 
, i ryeu^ • 
asiste m a g i s t r a l - [Wu] •.,,,„ oi()Si do ' i-nad 
,or, que e n c a r n a m i n o s ¡ ( l ; ! l | f l l . f , „ ( , . ( , . n t e v n * " ^ ' 
t i p o de « v a m p i e x t r a v i a d o s ; p á l i d a sn c o r l a f r e " t ^ , 
azacena y sus • m a n e - cómi > >»" " 
* * ' * . .n i ro e x m i g ü - s . Min t a« , ••-'»'a».' • 
. . . á . n t i c o ( i r a n i a de H a l l l e r n i í m i ! - ' e s i ' f d i ca de ' , , M ' V , j pc i ' 
Ca ine (d,a ( d u d a d e t e r n a » , e n c a r n a d a l i a n d o por bis cal les de la ' ' ¡ ^ v a . .. 
,-1, la p a n t a l l a por P a r b a r a l.a M a r r , c a d o i a , la e s p a d a . q u e . c l avada ^ ^ .• 
Pe r l P v l e l l , l . i m i i ' l P a r r v m o r e v R i - cet-'adora de • d e p r a v a c i o n e s l-
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i 
C u p ó n n ú m . 2 7 
C o n t r a s e ñ a 
f r . D. 
C u p ó n n ú m e r o 2 7 
P o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
S Í D 
e n t o d a s l a s a n c h u r a s . N u e v ó á " 
i n o d e l b s . l ^ rec ios b a r a t í s i m o s . I M A Q U I N A S P H R f l P L I S A R 
I F J I ^ D f l S t o d a s l a s a n c h u r a s , h a s t a t r e s m e t r o s d e l a r g o , P E S E T A S 3 , 
I A D A D I O I C T M A l m a c é n d e M e r c e r í a y N ó v e d a d e s . 
L A r A r X l O l C l I N S a n F r a n c i s c o , 2 7 . T e l é f o n o 4 5 3 . 
düs , $ c v i c i o s . . . S í , cl'fijarúii de i l r s í ; -
j a i r ' p u r el tersó t i ó n t o la« peUcu ias 
^ l ú g á d o r a s de nuos t ro i n i s i e i á b l e 
É í i i i d a d de 'II.IIIIIÍIUDS. H a n q i h ' i MÍD 
ollas ; t a n ' i b t | i i ' p a r t i c i p a r del d o l o r d 
p t í b r c M a d i c . tfue ftn s i i ond iu su-
fro, a l ve r ¡i su .Hi jo i in '.kiiía r-r-.w-
«eciííü y m a í í j ' a t a ü o ; i m i i q u e r i d u sen-
a ' o - i i ( ' a l iada M t i i o r , el '.Ios-
las c a n ios d i v i n a s y o i c r u 
s a n t í s i m o s po r los g o l -
locos dól n i a i l i i i o del \ " o r d i i p : ; 
j ian Ai-do Bou I 'dla. a b r i r 61 contado 
(Idiiti'. ' -o i 'Vadccra MU e'WUzóri p u r o , 
-,111 c o r a z ó i i qUo sw-bió a lus labÍL»s ifa-
i¡i c x c l i m i a r : <(Ten!>-0 sed.. . do AmoíV» 
¡ A m o r ! P a l a b r a du l ce que el i n u n d o 
pecador Imsca . 
¡Ar jo r ! Qt í c es pcTÍ-uinr-», qno os v i -
da, q1"*' es i u v o n t u d y es holleza, qno 
es suave p l a ñ i r y os a r o m a de flor-, 
y es f r a g a n c i a y es la n i n a . . . y os do-
íor . . . 
r i r , j a n n 
tearrqr do 
o i r cíe buc 
pos 
A m u r podemos eiK'ont i a r a l l ; ' i , m i r o 
los s ü a v é s q u e j i d o s del ( a n c i f i e a d a 
qno e x p i r a , y las l á g r i m a s , per la? 
que dar i Lilis a l m n i n l o , de M a d r e 
q n o l i m a con descon^noio . 
A m o r nos i i f recv ol N a z a n n i t ) do sn 
(•oslado s a n i : i i e n l o : A m o i ' d. sus l l a -
gas a>biertas pa ra el p r n n e i ' o qno q n i e - l o í a 
¡ a i id .K. 'duc i r sus p e c a í ^ f O S dedos; 
Aanor de xu e b r a z ó b , a r d i e í i í o en i n -
tonsa l l a i r i a r a d a ; A m o r , en f i n , do s u 
r n i ' r p o y.aconlo, de sn c u e r p o c r n c i r i -
ca(ii) , n i a ' f r a f : i d o po r los que no ie 
s u p i m o s a m a r . 
S A D O R N I L G O M E Z 
DOS P R E C I O S A S M O R E N 1 T A S . -
DougJias M a c - L é a n es casadov pe ro 
n0 con sn h a h i t n a l c o m p a ñ e r a do os-
c o m i , D o r i s M a y . —Puodra i üfitedsfi 
o s o r i b i r i o a F a m o n s P l a^e rS L a s k y 
Cm p o ¡ a l i o n , N e w Y o r k . ¡ P o r o m n -
c i m c ñ i d a d o con la m u j e r , qno es ce-
c o m o . . . 
Nuevas líneas de ferro-
| carriles y tranvías en 
el año 1923. 
La. c o n . - l r n c c i ó ' ! de unevas l í n Q a s 
11 os i ol awo • 
5 misuia.s 
' i u rca y .a:; 
le el COFÍ' 
i m , h a 
d i f i c n l t a -
csla oDe-
d ' s a r rol-
\^WVt'WVV^X'V'W'WWAA ' W ' W W V ' W \ ' V \ V W W W A A / W 
Chismorreo cinemato-
gráfico. 
u n vec ino do la S u b l i m o 
P u e r t a ! . . . 
U N A M O R E N I L L A . — D e s d e luego , 
el « D u e n d e » le d i o las s e ñ a s ' e x acta >; 
es d e c i r : l . ' n i t e d F i l m A t e l i o r o . — A c a -
so O l a f F j t n d no e s t é en A l e m a n i a . 
L A N I Ñ A « B I E N » . — F s us ted t a n 
((bien» c o i n ó la ] )asa( la s e m a n a , a u n -
q u e ,con d f e t i n t o s e u d ó n i m o . E u i d 
B o n n e t e s t á casada con F r e d N i b l o 
e i g n o r o su e d a d : su d i r e c c i ó n es 
de l'erroc 
t í o ] ' / ado COII 
des de a ñ o s a i 
dece p r i n c i p a l n 
i l o o b t e n i d o en su a m p l i a c i ó n . 
F l d í a 10 do febrero se a b r i ó a l a 
e x p l o t a c i ó n el t r a y e c t o , -SO. k ¡ 1 ' mol m s 
desde A l i h e n d i n ha s t a m u y corea de. 
D u r c i a l en o! f e r r o c a r r i l s e c u n d a r i o 
e l é o t r i c o . con m i r a s a u n a l í n o a de 
cen l V ;-!\ '. ¡ón ({no f a l l a b a en e' t ra.-
ycclw de A i a n r e s a a I b i r c e l o n a : •. 
L a m i s m a , ( " . on i cañ ru ttóítC p M X Í -
•inas a i n t u n g u ' a r s e las o b r a s de Clee-
' l l i f í ca tMi 'n" d i ' P a j a l os-l a'nea de L e ó n 
a ( l i j ' n . 
L a C o m p a ñ í a del M e d i o d í a inaug-u-
r ó el d í a 8 de j u n i o do 1323 la' dobh4 
v í a en los 30 k i l ó m e t r o s de F m p a l t ó e 
a Ce.rona. L i n e a s de B a r c o l o n u a la 
f r o n t e r a . 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
do T i a n v í ü - ; do ( i r a n a d a . 
C o n ^ p a f r í a dol M o t . i o i i i d i l . - a o A l f o n -
so X l l l . M a d r i d . — O m la i n a n g n r . i -
c i ó u el d í a 8 de m a y o do los dos k i -
l ó m e t r o s , 207 m e t r o s c o m p r o n d i d o s 
F a i r b a n k s S t u d m , H o p y w ó o d , CaJifor- Plltl(> , . i o r a c i ó n del M c i i o d ú 
De c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , sobre 
f incas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y p a r a nao 
vas ' c o n s t r u c c i o n e s , r eembolsab les - a 
n i , de l a . C p m p a i u a c o m o d i d a d , a l 6 p o r TOO' de i n t e r é s 
a n u a l ; 
Vgertte p a r a o! B a n c o H i p o t e c a r i o 
de E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T O N . — 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7 . — T e l . n ú m . 77. 
A!V!AR 
n í a . A las 
p r e c i s a d o a 
l a d i j o d í a s 
o t r a s p r e g u n t a s m e veo 
ES V I V I R S e g ú n n u e s t r a s 
[AmOff qye, c o n f n n d i m o s po r u n o s n o t i c i a s , D o i r o t l i y . D a l l o n l i l m ó el 
l)€Sosv ¡ n ' r p n i o s . po r u n a s h o r a s de « E r r o r de u n a m a d r e » en 1022. —J2n 
pecado! ; A m o r que e roemos o n c o n - efecto, « L a b a t a l l a n es u n a a d m i r a -
ble p r i í c i i i a . lie la c u a l podemos con- P 3 P 3 IOS d e S C a n S O S i r a r en la , ca l le , cu casa, en oi c ine . . . ! 
¡PobrCs de noso t ros que no sabe-
pOS Hói ide e s t á n las v e r d a d e r a s fue i i 
tes del A m a r ! ¡Y e n á n fác i l es encon-
trar o>as d i v i n a s a g u a s que c a l m e n 
esta Sed qne nos a b r a s a do a m o r ! 
Ell e s t á s c a l l a d a s l a n a s A m o r po-
demos h a l l a r , no c u t r e oropeles fas-
ttibsds, que e n c e n a g a n la v i d a \ l a 
dejan m á s - l a r d e un a g r i o sabor . . . 
ecuoaia y 
P u e n t e de Va l l ecas , q u e d ó t o n n m a d a . 
onev qno r e p e t i r l a lo que \& | j l l ( , a (|e C u a t r o C a m i n o s a l Pueix. 
te de Vadliccas, c u y o r e c o r r i d o os do 
Siete k i'•(•.mol ros 703 m e t r o s . 
F e r r o c a i T l I s e c u n d a r i o de C a l a h o -
r r a a A r n o d i l l o . — . F n 16 de j u l i o de 
1022 so i n a u g u r ó la s e o e i ó n de da tó .^ 
pasados . 
R E S P O N D E D O R 
R i c a r d o R u 
1 
^VVVVVVVVVVVt\\/VVVVV\A/VV\/VVVVVVVVVVV'VVVVVVV\^ 
t , « 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d« l a Facu l t ad de Med ic ina a » Maalrtrf-
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
fFftTTiS HR M O N A S T R R T O ? _ T . 1-f.» 
s i g n a r . e l de ta l lo de que los bárCQS 
q n . ' en ol!a a i i a r ee i a i son la a u t é n t i c a 
escuadpa ingh ' sa , ced ida a l efecto. 
— L a a r t i s t a que t r a b a j a con Sesgue 
011 ni p e l í c u l a en ( i i e s t i ó n es T s u r u 
A o k i , (>sp-osa dol g i a n I r á g i e o japo-
n é s . —-No sé, po r ( iné nos « d a id c o r a -
ZÓn» (|no es H o d o ' f o V a l e n t i n o ol tu -
1 ei ttü que nos e j i v í á . 
Ib -cho el sor teo a c o s t u m b r a d 
s i d o a g r a c i a d a con el bobo 
b o n a - F i n e a l i n e ; i A n l n l . l í kiN'une- MM/VWWKMMMMWSMAAMMXVVWXM*^ 
t ros , b u 8 de m a y o de 102:/. so inanun i -
p a i a 
na 
l a to 
e l t r o z o , c u a t r o 
a Q n o l y en 1 di 
Sa.la l a persona que ba e n v i a d o fir-
m a d o el c u p ó n con el s e u d ó n i m o 
P a r i s e í t e . L a s o l u c i ó n era E l p n n e r 
pe e s c u i t o r , 
d ó m o t r o s do A n -
sop t i e inb rc desde 
p o r 
A V V V W V V t A . V V V \ \ a ^ V \ a A A A A A A A ^ V \ \ V V V ^ V V V ^ A ^ \ A A J V V V \ A V \ ' \ ' V \ / \ / V V W V \ V V \ ' V V \ W V ' W W V W V V \ ' V V \ W V ' V V V WVVtA'VVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVl.-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
i g n n o s a u n o 
p r o c u r a m o s e n t e r a r n o s de la UOVÍ 
d a d y del g r u p o . N o s d i í i í 
de los 
s i m o , de l 
p a r a esta in formac iÓM, . 
pUéü a A r n e d d , q inodando en , oxp lo ta -
ei( 11 22 k í b d n e l . r o s , q u e d a n d o 
coi ' t ; n i ' - i ; ! k i l ó m e t r o s . 
Soci-edad I n d u s t r i a y F o r r o e a i i ' i les. 
— F l d í a S do j u n i o q u e d ó a b i e r t a a l 
s e r v i c i o p i i b l i c o la s e c c i ó n , 20 k i l ó -
m e t r o s , de l . ' ón a M a t a l l a n a de) es 
t r a f e g i c o l - ' igarodo a L e ó n , q u e d a n d o 
c o m p l e t a l a l í n e a , a n c b o (Je un me-
n i ñ o s , qno r e s u l t ó s i m i p a t i q u i - ,! ' ' B i l b a o a L e ó n , 
el c u a t o b t u v i m o s los do tMlef i F c r r o c a t i r i l i - s l r a t é g i 
ñ a m a . — i C o n 
leo de G u a d a -
a s i s t e n c i a de Sus M a -
D E S D E P O T E S a p r o v e c h a n d o y a ol t i e m p o en confe-
s a r y r e c i b i r la s a g r a d a c o m u n i ó n . 
ü h a vez (pío eü g rueso de la pere-
g r i n a c i ó n t u v o unos m o m e n t o s do 
descanso, se d i ó c o m i e n z o a la f n n - . 
La l e c t u r a de los a r t í c u l o s que ol H ó n re i l ig iosa , q l í e po r iodos fué ore- 1 
P e r e g r i n a c i ó n a l M o n a s i o -
r i o de S a n t o T o r i b i o de L i é -
b a n a . 
scñur . M o n t á l v e z ha v e n i d o p u b l i c a n - á m e i a d a 0 c o n g r a n te, o c u p a n d o l a . v a de -Vtílwmira T ,,a C ^ g ' a t a , 
I ) , roiacionados con S a n i o T o r i b i o , y c á t e d r a s a g r a d a el sab io c a í d r á s i c o a «Jig mnlos, sognn n u e s t r o • 
•A todas n n o s t r a s p r o g n n l a s contes- jos tades q u e d ó ¡ n a n g u r a d a el d í a 1G 
t ó con n a t u r a J i i d a d y s u l t u r a y nos de agos to c&ta l í n e a desde C e r c e d i l l a 
q u e d ó la i n t r a n q u i i l i d a d del o l v i d o do a N a v a c e r r a d a en su r e c o r r i d o de 
su n o m b r e p a r a c o n s i g n a r l o . 12 k i l ó m e t r o s . 
P o r sus profesores so p e n s ó en h a - F e r r o c a r r i l ( v í a do u n m o l r o ) de 
, c e r u n a s e x c u r s i ó n a S a n t i l l a u a y é s - S a n P r u d e n c i a a O ñ a t c — O n e d ó i n a u 
ó a efecto, v i s i t a n d o l a Guo- g u r a d o ol d í a 1 de n o v i e m b r e siete 
TINTA TINTO TINTO 
Á z o l l e g r a , o r a ; flóids 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
r w r * 
S A R A SAflft 
rmn f e r v o r r e l i g i o s o que t o d a esta de L e ó n d o n F i l e m ó n de la Cues ta , c a n t e , a g r a d ó en e x t r e m o , p o r los co- Q u e d ó , p i les , a m p l i a d a l a r e d t > d « . 
región siento po r la S a n t í s i m a C r u z , que u n a voz m á s nos d e m o s t r ó su fa- " o e m n e n t o s que a d q u i r i e r o n y e l f e r r o c a r r i l e s v t - r a n v í a ^ ón (d a ñ o 
lazo que el l l a m a m i e n t o , a u n q u e a l g o c i l i d a d de p a l a b r a , sus p r o f u n d o s co- ^ n i a d a l d o d í a que de exSpansidn so p r ó x i m o p á s a d p en u n o s 79 k i l ó m e -
tardío p a r a o r g a n i z a r p e r e g r i n a c i o - n o c i m i c n t o s v el g r a n e n t u s i a s m o que ¿ e s - p r o p o r c i o n ó ! . . t r o s n u e v o s 
clones, hecho p o r la C o m i s i ó n , s u r t i ó - posee p o r todo lo que e n c i e r r a San to , viaJ1ie J" e f e c t u a r o n desde S a n - fofa i in . , )0, . ta i l t ( is 
ra sorprendentes efectos, t e n i e n d o en T o r i b i o de L i r á b a n a . t a n d e r , de donde p r o c e d í a n , de l a s N o r t o v 1 
menta que l a m a y o r p a r t e de las c i r - M i e n h o r a b u e n a a l a . C o m i s i ó n o r - « c u e l a s p u b l i c a s de Nuananc ia , , has -
culares que p a r a d a r a conocer esta ganirzaidora.. Elsta p l e r e g r i m a c i í f l l les t a í ^ o n t e de S a n M i g u e ' , t r a s l a d á n -
p c r o g T i n a c i ó n l l e g a r o n a los pueb los h a b r á p o d i d o s e r v i r c o m o vía do en- dose a S a n t i l l a u a , y e l regreso l o efec-
el martes po r l a t a r d e , t e n i e n d o , p o r ensayo ; no t e n g a n d u d a , que s i sus ¡ " a r o n a « p a t i t a » , desde l a c i t a d a v ¡ -
I r a b a j o s h a n s i d o c o r o n a d o s p o r ol üft a este p u e b l o ^ d d l que l l e v a r o n 
é x i t o , las p e r e g r i n a c i o n e s que en K '^dos n n l e r d o s , 
a ñ o s s ü c e s w o g o r g a n i c e n , creo que * * * 
n o s ó l o los l eban iegos , s i n o t a m b i é n Proceden tes de la N o r m a l l l e g a r o n 
. lo que k i l ó m o t ' - o s . Es te f e r r o c a r r i l l o exp lo -
c o i n u n i - t aba ol Es tado , 
m u e b í s i m o s f o r a s í 
a darflti a ú n m á s 
tanto, s o l a m e n l o , u n a s h o r a s p a r a la 
(H^aMzae ión . 
No obstante , el m i é r c o l e s , desdo 
¡niiy t e n i p r a i i o , se v e í a n l l ega r a la 
villa, g r andes g r u p o s de p e r e g r i n o s , 
'mi' lo m i s m o los do Cereceda que los 
( tóCi l lo r igo , C a b e z ó n y Pesaguero , de- que este a ñ o t u v o , 
mostraban g r a n e n t u s i a s m o p o r q u e 
m p e r e g r i n a c i ó n r e s u l t a r a un g r a u -
tlioso acto. 
Tan p r o n t o se v i e r o n r e u n i d o s e.n 
P t i vil la los [ j e r e g r i n ó s de los d i s t i n -
'DS valles que f o r m a n esta b e n n o s a 
rtV" u l ebaniega , so f o r m ó , con el or-
C o r n p a ñ í a s d o l 
M e d i o d í a c o n t i n ú a n en su 
p l a u s i b l e p r o p ó s i t o de m e j o r a r sos 
l í n e a s con la dob le v í a . 
A l to i rmina . r ol a ñ o 1923 la C o m p a -
ñ í a de l N o r t e t e n í a cas i t e r m i n a d » ' 
fe d u b l é v í a en t ro M a n r e - a v San V i -
s, h a n d 
i ) l end idez 
; ve 
qno 
T . B . O. 
Potos , 17—i—2 i . 
D E B A R R E D A 
U n a e x c u r s i ó n esco la r . 
P n í x i m a m i e n t ! ' a las c u a t r o de l a 
W ¡i p a s a r las vacac iones en c o m p a ñ í a 
l a de sus f a m i l i a s y aiui is tades, las j ó -
venes aspirant .es a l t í t u l o de p ro feso -
ra < de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a F l v i r a 
M o d i n o s y L u i s a Ruifc. 
— T a m b i é n l l e g ó , p roceden te de las 
N o i m a l do B u r g o s , 63 e s tud ioso j p v e n 
d o n A n t o n i i o C a ñ a s , 
l i i o n v o n i d o s . 
W ya expuesto p o r dos o r g a n i z a d o - t a r d e nos l l a m ó Ja a t e n c i ó n u n c ro -
ó l a • p e r e g r i n a c i ó n que, p r e s i d i d a e ido n ú m e r o do n i ñ o s , a los que 
Por el s e ñ o r d( l legado g u b e r n a t i v o , e l a c o m p a ñ a b a n c u a t r o s e ñ o r e s , que d a -
sofior d i p u t a d o p r o v i n c i a i l , d o n . losé han p r u e b a s del precioso efecto que 
H . V . G 
B a r r e d a , 10—',.—021. 
N . de l a R.—-^or u n e r r o r s u f r i d o 
a l e x t r a c t a r la i n f o r m a c i ó n d e p o r l i -
María Bulnes , y d e m á s a u t o r i d a d e s les p r o d u c í a l a bel leza do esto p i n t o - va del p a r t i d o v e r i l i c i u l o eO d o m i n g o 
cjviiles y e c l e s i á s t i c a s , e m p e z ó la m a r - í iesco |>üeiblo, a l a b a n d o su c o n j u n t o ú l t i m o en B a r r e d a , e n v i a d a p o r nues-
('1'ÍI hacia el M o n a s t e r i o , a las nueve y la buena s i t u a c i ó n de los c a m p b s t r o corresiponsail , a - p a r o c i ó ell e q u i p o 
y media. 
Al Hogar la p e r e g r i n a c i ó n a l ex con-
^rcto de Santo T o r i b i o do L i é b a n a , so 
(,||l'eiitró que i n f i n i d a d do p e r e g r i n o s 
•'' 'cabían a d e l a n t a d o , l l e g a n d o a t a n 
Oficioso s i t i o m u c h o antes qno e l la , 
de s p o r t , donde los revol tosos n i ñ o s t i t u l a r del 
d i e r o n sue l ta a sus í m p e t u s f ú t b o l í s - t r o « g o a l s » 
t i cos , a d u e ñ á n d o s e do a q u é l l o s p a r a los que en 
pueb lo a p u n t á n d o s e cua -
eti vez do c inco , qno son 
r ea i l i dad l o g r ó m a r c a r . 
sus expansio.nes, con efl d i s g u s t o na-
t u r a l de los c incos de l a l o c a l i d a d . 
F n n u e s t r o deber do i n f o r m a c i ó n - , 
Que cons te a s í . Y si q u i e r e n los s i m -
p á t i c o s oqu ip ioTs del B a r r e d a q u o 
p u r g u e m o s el e r r o r i n v o i l u n t a r i o , que 
nos c a s t i g n o n con « p e n a l t y » . 
T . S . H . 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, el mas tuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
lia 4t 30 aBos ie tillo cr«itnie. —Aprobado por la 
Real Academia de Urd̂ cina. 
Rechace lodo frasco que no lleve en la eliiiueta 
exterior, HIPOFOSFITOS SALUD corojo 
E s t a c i o n e s r e c e p t o r a s , desde 125 p e -
set^s, p a r a i a r e c e p c i ó n de los c o n c i e r -
tos i n g l e s e s . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c lases . 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n l a m e j o r ca -
l i d a d . 
D e m o s t r a c i ó n s i n a n t e n a , de s ie te a 
n u e v e . 
A l q u i l e r d e p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » . 
Psseo de Pepetío, 21 , Bntpesüelo.-SfllITflllDER 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C e r v e z a s d e S a n t a n d e r 
O b l i g a c i o n e s L A C R U Z B L A N C A 
D e s d é e l d í a p r i m e r o de l m e s de 
m a y o p r ó x i m i o , e s t á a b i e r t o el- p a g o 
a i ' los in tereses c o r n e s p o n d i e n t e s a f 
c u p ó n n ú m e r o 20, l i b r e s do t o d o i m -
/puesito, a s í como ol i m p o r t e de l a s 
o bQii gac i o nes a m o r H z ad as, 
23, 26, 56, 105, 115, 125, 13' 
172, 187, 101, 209, 
303, 307, 334, 372, 
466'; 485, 500, 52! , 
505, 610, 022. 661, 
723, 73:i, 745, 750, 
S35j 850, 878, 899, 
S a n t a n d e r , 10 rk 
S e c r e t a r i o . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
J a j á de A h o r r o s es tab lec ida en 1883 
C A P I T A L : 10.OCO.000 de pese tas . 
D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D S P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o . C o m i l l a s , Potes , R e i n o s a , Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a . 
Banco flllal: Banco de Torrolavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o m e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n de c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
semes t re s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s de c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r - • 
d e n e s d e B o l s a y t o ü a c l a se d e | 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r a s d e i m p u e s t o s , p a r a « o : 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
G r a n P e n s i o n a d o - C o l e g i o 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z 
fiautuola, 5 (antes M a r t i l l o ) , y Sucu r sa l 
en el Sard inero , calle de L u i s M a r t í n e z , 
«Villa R o d r í g u e z » . — Edif ic ios de n u e v a 
j o n s t r u c c i ó n y a todo c o n f o r t . — I n t e r n a s 
mediopen; Conistas y ^-xtpmas —AntorrwV 
vi\ n a r í i PJ se rv ic io ñc \ Pensionado. 
A TLJ r r O M O V I L ^ E S 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
' A M I j L C A . R y H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a lde_todos sus mo* 
d é l o s . 
EXPOSICION P H R O O ^ D Ó R I G í . - M n e l I e , 22 
BflHUJE DE m i f l t i O SflHGHO.-Plaza Ganadio 
U n l i l t a t S e « ¡ H a 
S . A . " L A A L B E R I C I A " 
M a t e r M e e de teijeitEa n u e c á n i o i ^ 
p ro í íu i c i to s r e í i pao ta i r i ' a s ; Gres de to-
d a s f o n m a s y dmnenfiioines; p i c M S p * -
r a s a n e a m i e n t o (baaafi, e i k m e s , iñ f l 
d a r o s , etc.) 
LINEA REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
i \ím 4' Sons l i i l W ) ^ l o i i í r e s 
VA d í a 22 de l a c t u a l , s a l d r á de esto 
p u e r t o e l v a p o r 
W H E E L S M A N 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
y c o n (•onoci ini iento d i r e c t o , t r a n s b o r -
d a n d o éai G é r í o v a para A l / r M A N D R l A 
y S M 1 R N A . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta A g e n c i a 
p a r a s u emibarque . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a .su c o n s i a n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , 1 8 — T e l . 37. 
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A c e i t e e j r t r a f i n o [ S A N T A A M A L I A , e n los " p r i n c i p a l e s e s t a b L c i m i e m o s 
ñfi n l i r a J U ^ i n o < j . Prec. io; 2^,00 l a t a j d f t d i e z k i l o s h m . 
.«•Illimi»—— nm — — — — n liiiinmu.i — — u n 
O a t c u r i ^ o s - T r r i . b e i * c t i ! o s i » 
C u r a c i ó n r á b i d a y s e g u r a " c o n e l A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r d z . ^ n t i -
s é p í i c o e n é r g i c o d e las v í a s r e s p i r a t o r i a s - r e c o n s t i t u y e n t e (d icaz . N o ©ont i e iwj 
c l i m a n t e s , V e n t a : F a r m a c i a s , ^ M a d r i d , L a b o r a t o r i o . R e c o l ó l o s , 2. 
AÑO X I . - P A G I N A fl E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
1S DE A B R I L DE 1924 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a 
95 
a conocor mía curiosa nota qno liemos encoñírado 
por 
nció-j 
pueito de AiiiInT 
rioí" líl GÍtGLUISta] 
mi baiTO que Tlaniú'f'x-
cia de ITO •llevar i :ipi!:iii, 
Dii y el nombre del buque, «Flairioii. 
i-eaiHzar nmclias y muy lar-
fría han iniibrádó a 1( 
Hoy qnorciiios dai 
en un periódico iii^iés 
P a s ó hace pocos ti 
traordinarianii'iiti' la 
sino capitana. 
E s ésta míiss A 
tifias Dick, muy joven todavía, .se propon 
gas expediciones. 
. Posee ol título de capitán. 
Su precoz exper iencia y su sai _ 
jos marinos de su tr ipulación, que 3,3 muestran dispuestus a seguir a su 
capitana hasta el fin del mundo. 
Nosotros redor-damos que mis 1)1 .-k fué la compañera de Haríson en 
i-u viaje de Manila a Antofagasta, viaje que se efectuó en un veQero do 
pequeño tonelaje, en el año lUi'.i, si la Jiiemi.ria ap ríos es infle!. 
Después , .la famosa capitana lm.o varios viajes por el Pacífico y el 
Ablántico, publicando gran mmiem de artículos de jos mencionados viajes 
en un periódico narteamericano. 
También efectuó un viajé por laa, costa lisie ¿a ítaflia, 
puertos m á s imporlauíes . 
No hay que roarávidlarse—dice un articulista—de \ er una mujer 
giendo un barco. Si difícil es esto, no es menos difícil dirigir cón fortuna 
un hogar. E n ambos casos hay que luchar con tempestades... 
c o 
A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
H E R Í N O 
E H I J O 
£ A / £/óO D E S D E I Q 2 7 / / K - E Ó N 
VVV^VWVVVVW1A/VWÎ /VVVV\AAVVVVVVVVVW^̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
Los perros. 
Eli la calle de San Simón fueron 
mordidos ayer, por un perro, los ni-
ños Rosendo y Antonio Alvarez. 
fueron asistidos en la (^asa de So-
corro, v 
VVVWVVVVVM/VVVVVVWWVVVVVVVVM/VVVV 
C E N T R O C U L T U R A L D E 
C A M P O G I R O 
visilamio los 
din* 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a la-
7'5i correo, a las 16'27; rápido, sak 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'3< 
y 9'29. 
A Bárcena: 10'50, IS'-i? y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02; 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y sábados ) . 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
E n la noche de 
! las nueve en punti 
naasaiífica 
macos, y ana 
Rondalla de 
E l «Cabo Huertas». 
Ha zarpado de Barcelona para UP 
ewro puerto y esca 
bo Huertas», coa ( 
Si tuación 
ques de la 
at lánt ica; 
«Reina Vid01 la Fíüg'Siita >, 
13 de Montev 'Á • 1 pa a Rió I 
«Infanta Isabed de RÍO UI n« 
9 de Santa Cruz de Teñe 
¡Monte vSdeo. 
«Alfonso XIl», en Cf % : 
«Antonio López», en Barcelona: 
«Vasco Núñez de Balboa», en Bil-
bao. 
«P. de Satrústegui», en Cádiz. 
E l «Deffm». 
;; ; el VapOV «I .a-
3 mercan-




este puerto zarpa va pa 
va poi 
P. i Iba o 
Obeérvatorio ' r,-¿oteoro!ógico ™ también ios admite para h 
C e i ^ a i e automóvi les con •trasbon 
teilogiama ' recibido dice lo 
'nl( 
8 de \ i 
13: la Hr 
Aires», sa'.Mi 
ra Á'ntofaga 
e! 12 de VíU 
ta. 
15 de Cádi 
ó el 





baiia, de C 
« B u e i K , -
paral&o pa 
«León XI11», saHó 
]iara Las Fallonas. 
«¡Manuel C'Myo», sal 
Berrnudas para la Ha 
.(Manuel Arnús», sai 
.lua.n df Puoito Rico para Las Pal-
mas. 
"C. López y López», sal ió el 2 d. 
fhjez p a r a Coílombo. 
«Lciga^pi», saílió el 13 de Manila 
r a Slngapore. 
«Reina María Cristina», sal ió ol 1̂  
de Nueva. York para San Juan di 
Puerto Rico. 
«Ciudad de Cádiz», en Santa Isa 
beli.-
E l «Albia» 
E s esperado en este puerto con car-
ga generail el vapor «Albia». 
H a r á algunas e-ca!as. 
eá de esperar cambio nnpoi 
del Meñapo en 24 l imas.» 
E l «Cabo Menor» 
eíhtrkrá el vapor «Cabo Menor» 
r;' • de Barcelona, con dlferen-
pára el comercio. 
E l «Cristcba! Ctlón». 
í'áitá para Habana y Ve-
inagnífii io trasat lánt ico 
Ci.'.'. 'i». con g í a n 1 
¡s \ carga s* raí 
JS mercancías 
ida 
'g<))>, ci a 
? v ca'.-' 
i Ha ha 11:1 







vJe Santander- a Bilbao: a las 8T5 
U' IS y 17*5. 
(Lste tren admite viajeros para h 
l ínea férrea de Castro Urdíales , cor 




Llegadas a Santander: a las ll'SO 
.. • IS^S y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6''K) (sólo basta urejo con 
viajeros), 8'45, 12'2Ü, 15'10, 17-5 
y 201é. 
Llégadas a Santander: a las 8*23, 
n'21 (procedente -de Marrón) , 12'28, 
15'28, 18,23 y. 19"26. ' 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de la Sai para Comillas y Ca-
bnérniga) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las lG'2r: 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 16"15. 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Hanes a Santander: a las 7'45. 
hoy, sallado, 
tendrá lugar 
cien teatral, por el 
• de esta Sociedad 
escena dos juguetes ce 



















Arte de Vestir.—Se 
gérie'raJ el lunes, L'l 
ichp y media de la 
a?, piecer-os, pan ta-
lleras de la Asucia-
Vestir. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo. 
vimicnlo del Asilo en el día de ayer 
!u6 el siguiente: 
('. o n 1 i d a s d i s 1 ri b u i d a s, 011. 
Transeúntes que han recibido al. 
bergue, 1(3. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 130. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—1'.ompaf.'ki de Po-
dro Bar reto. 
Hoy, sábado, debút de la compa-
ñía. A las seis y inedia y diez y cuav. 
!o: estieno de )a zarzuela, en tres 
actos, «Doña Franctequlta». . 
Circe Gallislico «El Alcázar».—Ma 
fiina, a las diez y úaedia, grandes pe-
peas de gallos. 
vvvwwvvwvvvwvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
M ESCALANITK, 1| 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
-Arcos üe Dóriga, num. B 
M A I Z 
L a s mejores, por su finura y limpieza', las de 
n ú m . 7 ; . — S A N T A N D E R 
la Fábr i ca la 
C a l B © d e M a d r i d , 
Llegada a Savdaiidef. a I T 
ELIKIREST 
DE 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porq-ie quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Prodúzca la 'us ted mismo coa 
los gruüos e l ec trógenos ! 
d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a í í á n í i c a 
P a s e o d s P e r a d a 2 1 . - S A N T A N D E 6 
Marca 
regísirada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllilllllll 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
igAN HOTEL — OAFH — RESTAURAN 
D E J O L I A N G U T I E R R E Z 
4á«Hln« KnwiMHB OMKBA, para |« 
pnMSuooión etol Café KxpréiM. 
^arisoos variados.—Servicio eiegantt • 
moderno para bodas, banquetes, ets 
Plato del día: Nabal ín de térnera 
a la Mauresana. 
UGESOR DC PEDRO SAN 
Especialidad en vinos blancos de l i 
¿aya. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comida». 
^UALASAL. núm. I . - T E L 1 F O N O . 1-M. 
De Santander a Cabezón: a las 11'50 
y líTlO. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 2 r i l . 
De Cabezón a Santander: a las 7*25 
y w m . 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
l y IS'SO. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santador para Torrclave-
ía a las 7-?0 y de Torrelavega a Sau-
'andor a las l l ' í 5 . 
Los domingos y días festivos circu-
ará entro Santander a Torrelavega, 
aüendo a las 14*30 y otro do Torrela-
"ega a Santander, que tiene la salida 
."las lO^O. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
T I O , 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontancda: a las 9'49, 
13'11, 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, ir20. 
14'^ y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8*55, 
Í3,08, 16'22 y 20,0y. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Bürgos . 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Solida de Burgos: a las 7-45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pec)ro: a las 16'30. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda; a las 14'30. 
LINEA A CUBA-MEJICO 
servicio mensual sálien'uó de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gi-
li'-n el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Verácruz el 
'6 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LtNFA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Mida ira el 13 y de Cádiz el 15, para L a Palmas, Santa Cruz de Teñe rifó, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla.. ColAn y por el Canal de Panamá para Guayaquil. Callan, 
Moliendo, Arica, Lqulque, Antoíagasta u Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de 'Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Rarceelona el día 25, de Valencia el 26, de 
.VIáJaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicanl?, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para seña.les suíMnarinas, estando do-
fados de los más modernos adelantos, tanto .para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantle' 
oen a la altura tradicional, de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.i—La Comipañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—L'.sta Compañía tiene establecida una red de serví 
clos- combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulares, 
que le permile admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—Uo lio. Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Filadelfia, Boston, Quebac y Montreal.—Puertos de América Central y Norte 
-Vmórica en el Pacífico, de Panamá a San Framcisco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
d e d o n d e r e c i b i r á i n m e d i a t a c o n 
6 n d i c l é n d o i e 1* 
q u e h a c e r p a r a 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas^ 
espejos de las formas y medidas que se dijsea.—Cuadros 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
DESPAÍftíO.—Amos de Escalante, 2. Teléfono, 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
8-23. 
e n p a p e -
i l 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esqoina i 
T E L E F O N O 9-78 
Se encuentra una suculenta 
' n Cascorro , mim. 2, 
, i rabal, 12, por 1,20 con 
dos hoteles, nue-
vos, llave en ma-
no, bien situad JS. Inforues: 
PEÑAo K h . D c ^ D A S , 9, B A J O . 
s m o a w m a s 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m . 9. 
O H A l f - T ^ dése-* com-
tacLenes. c a s c o p o b U c l ó a . Ofer-
tas G. SJ6. ^ d m i n i s t u i c i ó J este 
periódico. 
RUA MAYOR, « , 
Stores, Visillos, Coi-tinas, Oa 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri: 
cados a la medida. 
Especialidad eu bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi 
cilio, v nos encargam os de la 
co locac ión . 
Pídase directamente a la fá-
brica L A C O V A D O N G A , Mu-
r A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
único que la cura sin baño 
Venta señores Pérez dol Moli 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca 
15. Sus imitaciones resultan ca 
ras, peligrosas y apestan a le 
trina. 
Exíjase siempre A N T I S A1 • 
NÍCO M A R T I . 
C o m p r a r í a 
piso en sitio céntr ico , prefirien-
do, Méndez Núñez : dispuesto 
pagar t-eis a ocho mil duros. ísia 
i n te rm e d i ari os. I n fo rmará esta. 
Admin i s trac ión . 
A V I S O A L P U B L I C O 
-Casa MARTINEZ.—Más tára-
los, nadfie. Para evitar dud»9' 
consulten precios. Juan d€ He-
rrera. 2. 
F A B R I C A e T & r f 
cuerras, con buen salto de a p » 
a propósito para alguna inau5' 
trÍa- rrA 
P ' f a Informps. JO^R PP 
RIOS. Gomercáo. — Torrelavíí* 
S A S T R H ' 
ÍHS reíc ra ían v vuelven ir»*'; 
smoKins, gaoardinas y ^ J T 
mes. Perfecc ión v econoin'*' 
V a é l v e n s e erales ygabanes dw 
de .QTTINTCE pesetas. , 
M O R E T , n ú m . 12, segundo-
DE 1924 E L . R U E B L O C A f M T A B R O 
A Ñ O X I . - P A G I N A 1 
entrvo graso 
U ^ J i c o de todas las 
BE u PIEL 
i, Herpes, 
¡i¡s¡anfnneamenie todas las 
Uborn lorio 
.flEYTOUT&CISTERNE 
k 12 b! St-Marlm -
' PARIS 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
/W/YZ 5 / T r a t a m i e n t o d e 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHiDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestínaies 
COLITIS, etc. 
•« ^-r Kaolín en superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porgue tiende a calmar las per tuba-
eiones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia deMe.dicina,lZúaAbi'iláeUm. 
Fa venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
K A L I N i E 
i a r v í c l o r á i p í d s m v A p o m o o r f o o s A L E M A N I A d « S a n t a n d e r p m r » i 
m Esp i , 
p O H L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
^ i l i f j í i i l i M M " M í 
m D E B R E M E N 
sa ldrá de los put-rtos de H a m b u r í r o , Breraen y 
mira los del N o n * de E s p a ñ a , Por tugal , « u r de Espa-
tieos un vapor, idu i i t i eudo toda clase de carga p in a 
£ Bieráen y Rotterdam. . . 
Enadmite toda clase de car":? con conocimiento directo 
Eerlosdel Bál t ico. Ing la te r ra , A m é r i c a , etc. 
Eásfiformes dir igirse a sus c nsignatarios 
tjOARA, t. - T E L E F O N O t i . — S A N T A N D E R 
Vapores Correes Holandeses 
kio rápido de pasajeros c a d a veinte d í a s desde S a n -
lera Habana, V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a O r l e a n s . 
r.OXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
RDAM, el ¿o do abr i l (viaje extraordinar io . ) 
ÉKDÁM, el W de ahr i l . 
tóDAM, el L'l de mayo. 
KSDA.M, v\ !) de jun io . 
p , el 2 de j u l i o . 
ffiDAM, el 2o de ju l i o . 
ÍM'A.M, a mediados de octubre (viajo extraordi-
nar io ) . 
LLN'DAM, a mediados de noviembre (viaje extra 
o rd ina r io ) . 
D í ü S T Í NO 
Hab&aív 
Veracmü.,..., 

















Wos.precios están incluidos todos los impuestos, me-
!^M"!: \ A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
i expide a s í a A g e n c i a billetes de i d a y vue l ta con 
un importante descuento. 
||ores í.uii C'.iiupii.L^iiiciiie nuevos, estando dotados» 
'-.KS" adelantos ¡iioderiiuíj, siendo su tonelaje ide 
peladas cada uno. En pr imera clase los c á m a r o 
'" > dos literas. IMI secunda económica , los 
|8.on dos Dos y (d ATHÜ literas, y en TERCERA 
p-cainaiuies son de buS , EIJATRO ¡y SEiS L l -
M Pasaje do TKHCERA CLASE dispone, a d e m á s 
m o s COMEDOKES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
l:ia,?n'ííica biblioteca, con obras de los mejores 
rd po'si.inal a su servicio es todo e spaño l . 1 
I.'";:"'1 y 1') señores pasajeros que se presenten en 
' '-'i «-aalro dias de an te l ac ión , para t rami tar 
jV'.i'.'^ V ,:' ,l£' embarque y recoger sus billetes. 
,?,(!;.;'v'-',: informes dir igirse a su agente en San-
& m ' n n N •'«ANCiSCU GARCIA, W a d - R á s , 3, 
," ^'astado de Correos, n ú m e r o 38 .—Teíegrama-? 
•le^nemac, FRANCA R O I A . — S A N T A N D E R . 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
amueblada l u j w . w onte, para 
ot ic ina o descacho part icr . 
I n f o r m a r á n , este p e r i ó 
9 
B A L i D A f t SSEL P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 6 m a y o , e l v a p o r a J L a O J E ! ^ J O O 
•El ib de j u m o , el vapor H O L S A T Í A . \ ¡ E \ 12 de j u l i o , el vapor T O L E D O . 
Acml t l eado carga y pasajeroa de p r imera y eesanda clase, secunda e c o n ó m i c a y wrcer» cías». 
PRECIOS E N t -EKCERA O R 1 M N A K I A f P a r » H a b a n a . . . . ; . . . . . . Pesetas 424,ro.l 
vapor T O L E D O une uñ ios impuestos). (Para Verac ruz y T a m p i c o . . . — 4»¿, /o. 
V i t o s vaooren e s t ^ ñ r^BatrOidos con t -do- los a c i a n t o s modernoe y son de í iobra conocidos ñ o r 
A«m«iAirtA iT-at/» ítftKit fJw «iinre fsaoifie*! cie ' íoa»» las c a t e g o r í a s . D e v a a m é d i c o a , ea-
[se traspasa. I n f o r m a r á esto Ad-
'mini-it r a c i ó n . l isa 
i H I l u l L M I M » 
L i l ^ E A Sk. C U B A Y M E J I C O 
E l d í a 19 de A B R I L , a las tres de la ta i de, . sa ldrá de SAN-
EAN DER-salvo contingenciaft-el nuevo y maynihco vapor 
S u c a p i t á n don E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros do todas clases v carga con fes t ino 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO,' puertos en los que 
h a r á escala, 
ESTE BU0.UE DISPON!', DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORLS PARA E M I O R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,23. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
pasajeios ,de tguáo ca.-c- con oc-nino a, Moniovideu y 
Buenos Ai ios . 
Precio del pasaje en tercera o n ü n a n a , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L Í N £ A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
s a l d r á si d í a 7 de mayo do La Cor t iña , pafu Vigo y Cádiz, 
de donde s.aldia el l i p a ¡ a CaiTain-na, VÚicúcia y li/iree 
l )na y üe este puei-to CJ día 17 p.-tía Porl Said, Suez, Co-
lombo, Singnpoiv, Mani la , Ibuig-Kong, Sban-'bai, Naga-
saki, Kdbe y YoRobarna, admit iemi > pasaje y carga para 
dicno-. py¿rítos y para piroes punt»).'? para ips i-miles haya 
esiaJilecido servicios regulares desde lo- puertol de es-
cala antes indicados. 
Para m á s informes v condiciones, d i r ig i rse a sus agente» 
en SANTANDER- S E N ü R E S HIJO DE A N C E L PEREZ V 
COMPAÑIA, paseo de P e r e d a , 3 6 . — T e ' é f o n o , C3.—Direc-
c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : GELPEREZ. 
s Cómpafrías de los,ferrocarriles del Nor-
Idê <¡!"|'..' (*e ^ ' ' 'dhia del .Campo a Zamora y Orense a 
^ # 4 . ,W'I;'I;':i :' ! : i',-oid"ra portuguesa, o i r á s Ern-
'fii y '1 !l''s >• l i anv ias de vapor, Mar ina de 
^ " i ' i n r ' : ' : ! ;''s del- Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
WíynV"ya-\ N a v e g a c i ó n , nacionales y ' ex t ran je -
^uos siinilare-, al Cardi f í por el Almirantazgo 
piejTdp , • p o r i u g u ó s . 
l ^ l p r V ' ' l f J ( — M ' • n u d o s para fraguas. Aglomera-
HÁo»1»1 f'í'n!ros m e l a l ñ r g i c o s y domést icos . 
HUl i JV,SE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
S0|5 1?) E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
N'tnr,,,) x'c'loni|. o a su agente en M A D R I D , don 
L ^ A * , A l f " l l s " X l l , 101.—SANTANDER, señor 
^de i c. P(iroz C o m p a ñ í a . — G I J O N v A V I L E S , 
., ia Suciedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
^otrnc; - «Ion Rafael Tora l . 
». s '^formes y precios a las oficinas de la 
E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S e r v i d o r á p i d o d e g r a n lu jo y e c o n ó m i c o , a los p u e r t o s [< 
Habana , V a r a c r u z , T s - n p h o ^ Nueva O r í e s w ? . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de Santander el hermoso y r á b i d o vap 
h o l a n d é s 
T 5 Z 
•le 22.700 toneladas de- deajpiiazamieñto, ya conocido en ésí-
puerto, admitiendo carite ' pasaje! d '. pj ' í raera, segunda 
v tercera clase pura los i I i B A N A , Vi--.;:.\CRUZ 
T A M P i C O y NUEVA U R L E A N á 
Precios m u y económieos con descueriii>s a farmlias, qbrnpáñía 
le teatro, toreros, p.J(naris. í ü i . e iona r io s públicos, religiosof 
En tercera'clase disponen estos buques de camarotes, comedí 
«es, salones de fumar y recreo, b a ñ o s , duchas,- etc., y está 
servidas las comidas, asi como los d e m á s servicios, por"compi 
ente personal e spaño l . El pasaje do c á m a r a í a m b i é n está sei 
/ido por personal español , listos buques llevan méd icos e-
paño les . 
Para toda clase de informes, d i r í j a n s e a su agente en GIJON 
y SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O ¡ G A R C I A 
i D i n . S . - l p a r t a d o ¿ e C o r r e o s , 3 8 . - - T e ! é í o « o 3 3 5 
• Ü . 9 1 V - Á . , N Í D ,S8 I I 
m t í m V a p o i e s c e r r e o s i a g í e = 
m d e d o s h é l i c e s . 
e r v e f o d s f toal d é P a n c m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 27 de ab r i l s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
Admite carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.—1.5{J4,50 pesetas, Incluidos los inipuestos. 
Segunda da-e.— 959,50 ídem, ídem, í dem. 
Tercera ciase.— 425,00 í d e m , í d e m , ídem. 
.as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R C O f t I A , e l 
V a p o r O R I T A , e S 
m a y o , 
m a y o . 
tí© j u n i o . 
debajas a . famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bil le-
' , tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de g ran porte y comodidades, pa ra 
nayor a t r a c c i ó n del' pasaje hispanoamericano, han sido dó ta -
los para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, da 
jamareros -y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n l a comida al es-
t i l o e spaño l . Llevan t a m b i é n méd ico e s p a ñ o l . . 
Los pasajeros de tercera clase van . alojados en camarotes d2 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de i n í o n n e s , dir igirse a sus Agentes en Santander 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a . - P a s e o d a P e ; e d a , 9 . - T e l . 4 1 
o s 
El d ía 28 de A B R I L fijo, s a l d r á de SANTANDER, el magní f i co 
vapor e s p a ñ o l 
admitiendo carga y pasajeros de t p d á s clases para H A B A N A y 
SANTIAGO DE CUBA 
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i . " . 
C. 11 fl. VID .LA 
SAN'I W i í l v l í . -
l.."r¡ • •. .-150 ' 4:5,75 • 
I 1.IÜ0 1.2^0 28,(0 
; - . ; | SCO 2^,75 
áco o o 17,36 
| 40J | 4.10 14,60 
infortues; d i r ig i rse a sus a g e n t é s AGUS-
y F E R N A N D O GARCIA, C a l d e r ó n , 17, 
- T e l e e r ^ m a s ^ ' t e W o n f ^ i a s : TJVF.VIGAB 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gUcero-fosíatoU de; cal' dé 
CBBOSOTAI .--Tnbercnlosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad gesaral. — Precio: 
13,50 pesetas. 
I DM'OSITOIDOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 11.— EÍÁDSTD. De venta en las principales farmacias de España. 
<• IS» «antaadtr; PEBm-IML MOLINO,-Fkrsa de las «««aelaa-
! ETUaVO nrenarado comoaes-
to de esencia de'aníWSnstíto; | 
y s con granVentaja al bicar-
bonato en todos sos asos.-Caja] 
D,50 pesetas, Blcarbonato^de | 
«osa parísimo. 
mmmm 
• a r » t e r c e r a ^ i « A r k £ * 
E l c r i m e n e n e l 
e x p r e s o . 
L a r e v o l u c i ó n e n H o n d u r c c . 
E n Tegucigalpa reina 
la anarquía. 
B I ' F . N O S A l R i E S . — P u r las no t i c in . -
t jue se . r e c i l i c n de E f o n d u r a s y 
l i i n g l o i i pa rcco i i i i n i i i c n t e u n a a m -
p l i a i n t e r v o i i c i ó n de los Es t ados U n i -
dos CJI d i c h a R o p á b l i c a c e a t r o a i i i ' i i -
c a n a , c u y a s i t u a c i u n es i m i y c r í t i c a . 
Pairr-co que tíii T e g u c i g a l p a fíxistc 
l a a n a r q u í a m á s comiple ta , s i o n d o d i -
í k i l c tu inecr con o x a c t i t u d la s i t ua -
c i ú u de ta R e p i i b l i c a , p a r h a b e r des-
t r u í d o los r o v o l u c i o n a r i o s l a m a y o r í a 
ú v las l i n c a s l o l n g v á f i c a s . 
l<Ai e u a u t o a los ío i r o c a r r i i e s . t a m -
poco c i r c u l a n con r e g u l a r i d a d , p a r a 
qnie les v i a j e r o s no p u e d a n r e f e r i r a l -
go de l es tado r e v o l u c i o n a r i o . 
L o ú n i c o que se sabe es que l a e p i -
d e m i a t i f o i d e a a m n e n t a c a d a vez 
j n á s . 
t/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
U n d e b a t e . 
E l d e s a r m e a é r e o 
L O N D R E S . — E n la C á m a r a de los 
Comui i c - ; el g e n e r a l Seely, ex subse-
c r e t a r i o de A v i a c i ó n , p r e g u n t a a M a c 
D o n a l d s i i b a a t o m a r m e d i d a s p a r a 
d e t e n e r l a c o m p e t e n c i a a é r e a que co-
m i e n z a a h o r a en E u r o p a , y que de n o 
m o d e r a r s e amenaz iaba a l a c i v i l i z a -
c i ó n con u n a ca . t á s t . ro fe t a l c o m o j a -
m á s h a v i s t o l a h i u n a u i d a d . 
P i d i ó u n a c u e r d o e n t r e las p o t e n -
c i a s , s e m e j a n t e a l o b t e n i d o en W a s -
h i n g t o n sobre l a M a r i n a , que c a l m a -
se l a s d e s c o n ñ a n z a s existente'?. so.bre 
t o d o e n t r e lugla . te ivra y F r a n c i a . 
R o g ó a l p r i m e r m i n i s t r o que c o n -
v o c a r a a u n a c o n f e r e n c i a en t r e t o d a s 
l a s p o t e n c i a s i i i i te resadas , o s i ¡ esto 
f u e r a imjposibilo, e n t r e F r a n c i a y l a 
G r a n B r e t a ñ a , con ob je to de r e d u c i r 
3os p r o g r a m a s de a v i a c i ó n , 
Eli p r í m i e r m i n i s t i r o , M a c D o r m i d , 
c o n t e s t a que t i e n e l a i n t e n c i ó n de 
o c u p a r s e de l a c u e s t i ó n de l d e s a r m e , 
i ro s o l a m e n t e en l o que se re f ie re 
a los a r m a m e n t o s a é r e o s , s i n o t a m -
b i é n a l o s d e m á s d i s t i n t o s m o d o s 
de a r m a m e n t o ; pe ro que h a y a c t u a l - t i i g n a m o s c o n t r a su v a g a n c i a y 
m e n t e en E u r o p a c i e r t a s d i f i c u l t a d e s ^ e d r a . vue l t a a l a de recha . Co 
Cfue es necesa r io d e s c a r t a r . « S i u n a 
Un hombre atrope||a 
do por un "aut0"a" 
E n la p laza de Nnn.an,.; , , 
FCl.'ado, ,1a noche del j W M 
a u t o m ó v i l de esta ..vo,,- . I"11, J 
A g u s t í a . ü á g i ^ l . de 5 f ^ a J 
con d o m i i c i l i o en la cullo T i l d a d 
l i a n d o , n ú m e r o 24,, p . - j , , , , , ' ^ m 
E l m e c á n i c o del aJudido ' 
u n a vez c o n s u m a d o o| atrv.ñ 0|||'vir 
g ó las luces , huyendo a T ' ^ 
d a d . 
fe . 
¡ ' i M i - e n n Í A s f u é « m d S d S 
ido Ag;uiétíii .Caen,,.,, 
t o i n ó v i J de U'< s e ñ o v c s ' w i , 0 1 ! 
* ' « Casa de S S o > ** 
«' 'a le a .preo.aron la f , ^ ^ * 
O t i l i a y c o n l n . i „ n , . J : f ^ , J 
}' brazos. jiioriu 
, h , s l " s . ' ' " as is t ido fuó i 
a su d o m i c i l i d . 
A y e r f u é deten-d A y e r f.re deten-do o] ch¡{ 
l - a s - d o pues to a di .Posici6 ' t i ' • ^ 
T E A T R O P E R E D A 
C o n f o r m e a lo 
N O T A S D E L A S E M A N A S A N T A E 
VWVv V' v VA/VV W VV \ Â 'VVVVV̂ 'VVVVVVWVVVVV'VVVVVVVV 
N S A N T A N D E R . 
vvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVV\/VVVVVVVV% 
( F o t o s y c o m p o s i c i ó n de S a m o t . ) 
VVVVVtVVVlíVVVVVWVVVwVVVVVVVVVVvvVVVVVVVvVVV 
de P e d r o B á r r e l o , con ^ t ^ 
l a z a r z u e l a en tres actos f ] ? ^ 1 0 M 
F e r n á n d e z S h a w v cd m a e T i r o ' í f ' » ' 
que l l o v a p o r t í t u J o u D o ¿ f & % 
q u i t a » , e l ' é x i t o m á s calu r o S ' t 
m e y d e f i n i t i v o de la i m J u ^ T ] 
dos los t e a t r o s espaf.olS1 da e i , ^ l 
P a r a o r i e n t a c i ó n de ^ , ,,„. 
',que a u n no conozcan . e 2 ' 
p r o d u c c i ó n , conv iene a d v e ^ ^ S 
se t r a t a de u n a de tn.^as r e v E S 
u s c ^ c u y o t r i u n f o e f ín i e ro se i a 
e x a l u s i v í u n e n t e en l a visualidad 
desf i les f e m e n i n o s . «Doito y ios 
Franolsi 
ECOS DE SOCIEDAD 
Jueves S a n t o 
T o d a v í a e n t r e Jas s á b a n a ? , a m e d i a 
a n f a ñ a n a de Jueves S a n i o , e n n m i i a -
m ^ s a P e r i c o T o r r e t l a g u n a . N o s i n - a q u 
q u i t a » es a l g o m á s consistente. y los 
l i b r e t i s t a s h a n t en ido ; el buén'¿aislo 
m a s ca ras , como u n m a r c o do p a s i ó n , J e l a c i e r t o de d e r i v a r la aociéu tan 
se p u s i e r o n an te n o s o t r o s de paso pa- ^ Ta y t a n ^ n u ^ d t e m e n t e naoional 
r a l a C a t e d r a l . E r a n C o n c h a U b i e r n a , ^ " L a d l s c r c t o enamorada.., de 1.,/pe 
Seve A y e s t a r á n , B e r t a S a r m i e n t o y l a Ye%a' a m b i e n t e españo l de 1841). 
n o s o t r o s p a r a no caer re- i r u b i a Noei l ia , l a s c u a t r o a s u s t a n d o éP0lCa t e a t r a l y pintoresca de román-
de b o n i t a s , como d i j o e l c h u l o , y Y c o n s t p í r a d o r e s , moderados-y 
— ¿ P e r o estas m u c h a c b a s son de a s o m b r o s a m e n t e e legantes . ¿ Q u i é n les progresivstas, e n l a que se destaca la 
pn? h a b í a e n s e ñ a d o l a g r a c i a de l tocado? i n t e n e s a n t i s i m a figura de la propago. 
y a r e n 
u o n d o ! 
se d i ó — ¡ N o , q u e , v a n a, S?r de M a d r i d ! ¿ N o ¿ Q u i é n a p r ende r se l a m a n t i i l l a con w l s t a . 
Comenza- c r e í a s t ú que lo m e j o r de.l g l o b o es- i taní ta gentii leza? ¿ Q u i é n a m a r c h a r POT lo que ;sc-refiere a In soberbia 
m o s a e n j a r e t a ule u n d i s c u r s o , p a r a t aba e n i r . ' ta cal le de Afteatfá v la A l - c o n aque l los pasos co r to s y l i g e r o s , p a r t i t u r a , c o n s i d e r a ' unáBiiaariente 
hacertle s a l t a r ail sueflo y d i ó o t r a me- r ^ u d e n a ? Pues c o n v é n c e t e que e s t á que d a b a n a s u c u e r p o u n r i t m o de | f c . r í t i cu 1 " ° es d a - o b r a cuinbre del 
t e n t a t r v a en esc ! * " ™ \ V U ™ C ™ " * d í a a l a I z q u i e r d a . A l fin, se*puso, a p o r a q u í , en t r e la de San F r a n c i s c o c a n é f o r a ? l l u s t r « m a e s t r o Vives , y cronista tan 
Ja m e n o r p m l w m i i d a ü ^ / * ; ° r ' : m i r a r afl t echo de la h a b i t a c i ó n del v el Paseo de Pereda! . . . ¿ T e conven- P r e g u n t a m o s a P e r i c o T o r r e l a g u n a ? descontentadizo como. Fer-
^ a f a v o r a b k a n e n t e p o r os d i f c i e n tes j ^ . , p ( i r dl)11de c o r r í a n , p e r s i g u l é n . si s ab ia d e f i n i r n o s t o d a s aaueUas n a « d » • de L a p í . dice d e - é l «que ha 
« G o l n e r n o s e u r o p e o s — d i c e — , e M o y 
p r e s t o a h a c e r l o . Y o q u i s i e r a que h u -
s t s q l l s . 
u n o s en é x t a s i s , s i - " ' ' " " f a d o p o r haber construido m 
b i e r a u n a i-educei()n g e n e r a l . E s ne-
c e s a r i a u n a s o l u c i ó n p a r a que F r a n -
c i a , I t a l i a , n o s o t r o s m i s m o s y l a s 
o t r a s po t enc i a s , gocemos e n c i e r t a 
m e d i d a de s e g U T M a d , y p a r a esto 
c o n v e n d r í a c o n s e m i i r u n a c u e r d o se-
n u ' j a n t e a l de W a s h i n g t o n . » 
I x i r d H e n r y Caved i&h B e n i t u n c k p r o 
g n m t a a l s e ñ o r M a c D o n a l d s í en lo 
epue s e ' r e f i e re a l e m p r é s t i t o i n t e r n a -
c i o n a l de 40 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e -
r i n a s r e c o m e n d a d a p o r e l C o m i t é de 
p e r i t o s "en s u i n f o r m e el G o b i é r i í o ale 
m á n h a de c o n t a r c o n e l a p o y o b r i t á -
n i c o , s i e m p r e q u e l a e v a c u a c i ó n m i l i -
t a r ' y e c o n ó m i c a de l B u h i r sea u n he-
c h o . 
— ¿ T e l . e v a n í a s , o no? — ¿ C ó m o . 
— i S a g ú n e l d í a que h a g a . que en Sanl ' an 
— U n o de s o l e s p l é n d i d o , de venda- y p i co de a l m a s , y pon que l a m i t a d 
d e r a p r i m a v e r a . Y a sabes que el de SOiiiÓs h o m b r e s . E l res to, t r e i n t a y 
Jueves San to , os u n d í a en que n u n - c i n c o m i l m i u j ó r e s , sobre pocas m á s o 
aufe' si báv más' ' Calcula guando con los ojos el vuelo de aque- ü .b ra sobro eI c i m i e n t o de toda jnú-
a der vivimos setenta mil vestidos de soda, que _ dejaban f ™ ^ ™ * } ' B 
t r a s s í u n a estela p e r f u m a d a . b a j á n d o l e con s a b i d u r í a y amor, esti-
ca f a l t a el sol a la l i s t á . 
—iPues, entonces , t í r a m e los calce-
t i ne s . . . 
— A l l á v a n . . . 
— Y el p a n t a l ó n . . . 
—Ail lá v a , gandu i l azo . . . N o vas a en-
c o n t r a r m u j e r que te q u i e r a . . . 
' — ' M e j o r . 
— M e j o r . . . p a r a e l la , y a l o s é . . . 
T o t a l , que a Jas once y i n e d i a de 
l a m a í í f a n a , T o r m l a g u n a y noso t ros , 
m e n o s , son encarut ado ra s . . . ¡ H a s t a 
das v i e j a s y l a s que e s t á n en m a n t i -
l las , po rque las p r i m e r a s lo f u e r o n y 
l a s s egundas lo s e r á n antes de q u i n -
ce ^ f i o s ! . . . 
P e r i c o T o r r e l a g u n a , no d i r e m o s que 
se r e l a i n j í a de a d m i r a c i ó j i i , p e ro y a 
hemos d i c h o que se taurbai leaba y , en 
e l n i o i n e n h . en que i b a a reponerse 
de a q n é i v é r t i g o , se d e f e n d í a d e l a i r e , 
s u j e t á n d o s e ol ve lo que le f l o t aba so-
b r e el o ro diefl cabel lo . C a r m i n a A l o n -
i.Que te parece, m a d r i l e ñ i s t a e m - l iza .ndole o r e c o m p o n i é n d o l e ! en 'a 
m i s m a g r a c i o s a m a n e r a . Así, la letri-
m u n d o es es- ^ a " S i e m p r e es e l amor travieso», *) 
¡ l e d e r u i d o ? 
— ¡ Q u e lo m e j o r del 
t o . . . y d e s p u é s M a d r i d ! 
enifiilamos el paseo p a r a ve r c a r a s bo-
n i t a s . E r a l a p r i m e r a vez que a q u í so. t a n b o n i t a c o m o s i e m p r e , y que 
' E l jefe d o r G o b i e r n o con tes t a que Jas v e r í a , p o r q u e h a b í a H í g a d o la no- v e n í a de los of ic ios con su h e r n i a n ¡ l a 
l a s r ecomiendoc iones de los C o m i t é s che a n t e r i o r p roceden te de M a d r i d , B e a t r i z . . . 
d e p e r i t o s e s t á n basadas en l a supo- de donde no h a b í a q u e r i d o s a l i r n u n - — ¿ Q u e re parece esa r u b i a ? 
s i e d ó n de que l a u n i d a d fiscal y eco- ca , n i s i q u i e r a en v e r a n o . El h o m b r e —-No e i i c : : e n t r o • c o m j p a r a c i ó n . . . ' Y o 
n ó m i c a en A l e m a n i a quede res tab le - es d e ' l o s que c reen que todo lo del he v i s t o a lgo semejan te en a l g u n o s 
o í d a y oue l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a m u n d o e s t á nie l ido .en M a d r i d , y que, c u a d r o s dei Museo del P r a d o . . . N o 
3io sea a f e c t a d a n i c o n t r o l a d a p o r p o r lo m i s m o , no h a y neces idad de s é s i en t r e las V í i r g e n e s de R a f a e l o 
n i n g ú n o r g a p i g m o e x t r a n j e r o a p a r t e i r l o a. b u s c a r fue ra . Y con ese c r i t e - e u t i e las m u j e r e s de T i z i a n o . . . 
d e l c o n t r o l p r e v i s t o p o r el C o m i t é de 
p e r i t o s . , 
(La C á m a r a de los C o m u n e s fia 
r i o ésfd'tfo veir i t ic infeo a ñ o s 
B E R G E R A C 
U n a E x p o s i c i ó n . 
S i n f o r i a n o R o d e n a s a n u n c i a a las 
s e ñ o r a s que desde e l ' p r ó x i m o lunes 
e x h r b i r á en sus sa lones ' los ú l t i m o s 
mode los de ves t idos y a b r i g o s r e c i b i -
dos , de P a r í s . 
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L E TIRÓ E L C A B A L L O 
A las dos de l a t a r d e de l j ueves , 
e l j o v e n c a r r e t e r o S a n t i a g o S á i n z 
( i i i i i é r r e z , de '22 a ñ o s , que c i r c u l a b a 
m o n t a d o en u n caba l l o , p o r • l a ca l l e 
de C a s t i l l a , f u é desped ido de l m i s m o , 
a consecuencia de haberse a sus t ado 
el a n i m a l a l paso de u n t r a n v í a . 
Rjecoigido p o r v a r i o s t r a n s e ú n t e s . 
A los c i n c o m i n u i t o s , el bueno de cíue te vo.v a i i m n b i a i ' : l a p r i m e r a o 
T o r r e t l a g u n a es taba t r e m e n d a m e n t e Mercedes G. G r e ñ a , l a s e g u n d a , es; 
—Pues f í j a t e en estas c h i q u i l l a s , fué t r a s l a d a d o el c i t a d o c a r r e t e r o a 
• a p l a z a d o s m s . s e s i o n e s h ias ta e l djía a b u r r i d o . ¡Ni u n a m u c h a c h a con m a n _ ^ ^ " ^ t ™ 
29 de ab r i J . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a . 
T o r r e 
l a Casa do S o c o r r o , donde los facu1-
tai t iyos líe g n a n l i a le a p r e c i a r o n , u n a 
e p u t i u s i ó n ep l a r e g i ó n s a c r a y g r a n 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e s p u é s de c u r a d o , p a s ó e n u n a 
c a m i l l a a su d o m i c i l i o . 
de d a r celos a l sol , h a b í a n c o n v e n i d o 
en queda r se en sus casas. 
Un pescador herido. 
E n ] a ' v m a ñ a n á de a y e r se e n c o n t r a - m o ^ P e r i c o T o r r e í á g u m . . 
ACADEMIA ^APOLO" 
preguntó casi a-gritos ol.ma^rileñísi- M a r t a ÍQorpasT'Riía ' G a r t í a V ^ tarde del jueves unos cuan-
" E l cuen to del r u i s e ñ o r . . , tienen.la lí-
r i c a t r a n s p a r e n c i a de upa canción 
del s i g l o X V I a r r a n c a d a de Tos librM 
de v i h u e l a de M u d a r r a o Fiienlhi-
n a , etc. etc. 
S e g u r a m e n t e en S a n t á n d e r será el 
e s t r e n o de « D o ñ a F r a n c i s q a i t ó " C 
a c o n t e c i m i e n t o s o r i a m e n t c ' l í r j c o ' T 
r i a m e n t e t e a t r a l de l a , temporada, 
como Jo h a s ido en todas .-partos don-
de a b u n d a u n p ñ b l i c o 'culto, inteli-
gen te y de r e f i nada y exqínsita sen-
s i b i l i d a d a r t í s t i c a . 
D e s p u é s d e u n asalto. 
En Tánger se detiene a 
uno de los pistoleros 
que asaltaron un Banco 
en Gijón. 
T A N G E R , 18.—Ha sido detenido ' i j ' 
i n d i v i d u o de unos 20 a ñ o s de epaa. 
c o m p l i c a d o en el asal to a j a S U C W 
de l B a n c o d e , E s p a ñ a en Oijon. 
D e c l a r ó q u e é l fué uno do •')? S" 
a y u d a r o n aE a t r a c o , penda i icge^ 
en l a p a r t e de fuera del cá\mo;[,rrA 
G o n s u m a d o e l hecho se lo a t f % 
el jefe de l a b a n d a y en su 
m a r c h ó a las afueras de ' r « 
t i l l a e a p a ñ o ' a , n i u n a m u c h a c h a s i - L a i t o s a , las t res que v a n ca s i 
q u i e r a con v e l i l l o ! ¡ L a d e s e s p e r a c i ó n ! t u i s a , ( .oncha y Goco P i ñ e i r o , 
P a r e c í a que a todas se las h a b í a I r a - f d« d e t r á s _ Isabel C o l m a y las ÚJ-
g a d ó la t i e r r a o oue todas po r t emor ' " " : ' s> Euz y V i r g i n i a 1 o m b o Q u i n - vv\AAAA.̂ V̂VAA'VA.TAÂ VV'VVVVVVVV/V'VVVVAAAAAAAA/VAÂ . 
t a n a l . . . 
Est i ' rbamos ya , en l a e n t r a d a de l a 
cal le de la P l anea v v i m o s , con l a 
- ¿ P e r o a q u í no h a y . m u j e r e s ? - n o s a d m i r a c i ó n c o n s i g u i e n t e a A u r e a ,y 
.JS i ó v e n e s v i s i t a r o n e ñ s u casa a l 
, L u i s a M a r t í n e z S i e r r a v A u r e a P e r a l Í , ^ 
b a pe scando percebes en la c o s í a . — ¡ M a s g u a p a s que en n i n g ú n l a d o ! y C a r m e n Efc t ro l l i i a Cas t ro . 
: " c é r c a de Cabo M a y o r , el v e c i n o d ¿ —Je c o n t e s l a m o s , en el m i s m o a l t i s o - —.-(1,110 l á i s ' t i m a — e x ' c l a n t ó P e r i c o -
C u e t o , I g n a c i o Lanza , H o l g u e r a , de n a n t e t o n o . - Espera , y las v e r á s . . . q i l 0 t o d a s é s t a s de l i c io sa s n u . . 
42 a ñ o s de e d a d , c a y é n d o s e p o r u n a s H a z el f a v o r de m i r a r p a r a esa boca- ?lo Ueven en u n d í a como h o y l a m a n Í Z a b í a s f e m i ^ , v ^ a r ^ o c t ó b í d u é "lmedlaft(? u n a « * a que 
, , , , ™ ü * y ^ t i l l a de encaje! Confieso q u e ' s i la l ie- ^ a n ^ p i r n a o ^ i t e r d c t s ^ a S á s ^ e a n ' S ^ 
P r e s e n c i a d a l a d e s g r a c i a p o r a l g u - Con paso m e n u d i t o , m i r a n d o d i s i - v a r a n , q u e d a b a a c h i c a d o M a d r i d , os ; u i t m . „, ?.{.ño,r I r i a r t e . 'Yambiéu so ^ ^ 0 0 0 1 ? r e no sabe estuvo en 
ñ a s pe r sonas y p a s a d o av i so a l a ca- m u l a d a m e n t e a T o r m l a g u n a , po r ser p o r q u e .reconozco, m i q u e r i d o B e r g e - ]0y ,e io l l p rec iosas conhpoaieiones 11- ñ a s c e n i t a l e s de E s p a ñ a , v ia jan^ 
g i t a l , v a r i o s camiJ l e ros de l a O r i u - « n u e v o en esta plaza. . . p a s a r o n . d o s c h i rae , que no h a y m u c h a c h a s m á s t era Has del j o v e n poeta L u i s R ie ra ctm \ h £ m n o n i n c i á n L m 
• * o . i a f ú e r ó n en busca del h e r i d o , t r a s . q u i l l a s como d-.s c r o m o s . . . D e b í a n .le g u a p a s que a q u í en t o d a E s p a ñ a . c.anzo, t e r m i n a n d o t a n s i m p á t i c a v e s e í r u i r ' i n t e r n a r s e en Africa- ' _ 
. J a d á n d o l e a l a Casa de Soco r ro . s e r m o d i s t a s o s o m b r e r e r a s a j u z g a r A I fin, P e n c o l o r r e l a g u n a , el m a - con la l ec tu ra del n u e v o p o e m a % u r - i s a b I n . ca el jefe le ^ TA 
f," .En e l m e n c i o n a d o C e n t r o b e n é f i c o y->t su v e s t i r modes to , no exento de d r i l e ñ i s t a -por e x c c ü e n c i a , confesaba • , ra -
í u é a s i s t i d o I g n a c i o L a n z a do l a í r a c - e i i eganc ia . P e r i c o , les d i j o no s é q u é de 
t u r a , de la r ó t u l a i z q u i e r d a y roz a do - « 'osa; noso t ros a l a b a m o s a l S e ñ o r que nr 
•.3Kis. en - l a .mano- de recha . b a l b í a m a n d a d o a Ja t i e r r a a q u e l l a da 
T o d a l a cor respondencia p o l í t i c a y V 
ar ia rfirijase a nues t ro d i reo tor ; 
A p e n a d o , 8*. 
l a r í n y L u c í a Z o r r i l l a y M a r í a y P i - g u a p a s con las a l t o s pe ine t a s de ca- v e n t u d e n t u s i a s t a que en todo m o - De C a s a b l a n c a p a s ó n Tange . , | ú 
l a r Z a i n a n M l o . . . ¡Cas i n a d a ! ¡ C o m o rey sobro el m o ñ o , y la m a n t i l l a de m e n t ó sube a d m i r a r l a g l o r i a de l a r - de la p o l i c í a le de tuvo >' 01 
que el p o b r e P e r i c o se t u v o que apo- encaje e n e u a d r á j i d p J e s las p r e c i o s í s i - te y de la h e r m o s a p o e s í a . c o m o sospechoso. 
